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ALAM EDA D E  GARLOS H A E S  (ju n to  a l  B an co  E sp añ a )
I I V I
El local ojfás cómodo y fresco de Málaga- Temperáttir^ agradable.—SecciOii continua de cinco y  tnediá a doce de la noche. 
Hoy Viernes monuméritai programa. ESTRENO de las grandiosa» series séptima y octava de la espampanante p í jícúla,
Z U D O R A
tituládás respectivamente LA BATALLA DEL PUENTE y  LA ISLA DEL MISTERIO.
ji'jCompletarán el programa las de éxito indescriptible LA CISTERNA DE LA MUERTE (hermosa película) LAS TRAVESURAS D S  
Ba BI (en colores) y  la extremadamente cómica interpretada por Billy, el actor de más vis cómica e ingenio, él más araeioso titulada artt-  
RRÍDO’ DE TANTOS HIJOS- , a í3u
PRBüIOSdFrefereuoia, 0 3̂ 0 .--Geueral, 0 1̂ 5 .-^Medias generales, 0 ^ 1 0
fCI
A ’
^ R f ó ^ ' - ^ D l A X A e D E
dtáulicoe 7 ntedái «rtifleielipremiido eon medelU do oro en varisi 
lo en 1884. Lo má» «Utlima de Andeli
de eie modo, por tabla, el propóplto ¿ S a S ó n  V i c t o r i a  E o g e e i s
de que fracaee la indicada
b S3̂  de eementoa y col»>idi^nIio«e de los mejocei nloreaá





' De esto de loo empreaaa extranjeras 
en Málaga no hay que hablar, por que 
■i aqui tenemos determinados iei*vi>M A r e n a  • - FABRICA■ V''i fwtájaAnt^lidBiM y : «osMdt gomono I Zócaleade relieve cjn |  ¿ios útiles, a ellas so debe. Gracias a 
Biiea -eB™íew«rp«¡raáeow^áhñ*óene«iTiil«rAsde cemMte« |  alemana e inglesa hay
, I. Mi>> iiiMi.i I—»»» i - 1 , ai^ieaibrado eléctrico y fuerza,;mq|i^!z 
para las industries; gracias á las etn- 
presaS francesas y belga% tencMBósfel Á L N E A R I O  D E  T O L O X
'(D póvinoiade M álagaX — M aii$ a tia l azoado  y  ra d iq  activc^
CÜÉA la» enfermedades de las vía» respiraiorias.-^Éspeeial^ para JJÁTASM O S  
 ̂ m  ADMIÍBÍI BíífBESroS^DE TISIS NI TUBERCULOS OSt'
Inetalaoióa completo de mhalaoione  ̂ DIFUSAS o HUMEDAS. Pnlverizaciones y Du-
■’ DftfiRfIfiSf ' ' ■' 'í' *í • 'I ■ 
Temporadas oficiales; del I.** de Maya ai 3Ó de Jimio y del f.*’ de Septiembre al 31 de Oo-
ai(. su'propietaria DON'MANUEL DDL.BIO ■PiDEL BIO,
EN TOLOX. ,  ̂ mUnico depósito de estas í̂ urís eiabotelladatfi; casa de don Juan 00 Torreo Bwera} wanada 
BÚm- 'Málaga*. ■
Sereoomietída lá fond'á'̂ del Oám^, porfi^iénioa y proximidad ai Balneario.-^Hay mesto 
redonda y laterales.—Ltíz eléatrisA en tbdas Ib̂  ÜabftaoioneB.—OapUla pública.  ̂ * ■
-F o rro c n rrá ^ d írec id  d e  M áljig á  a  C oín  . ^
móf. áqqpiejórlqM a los ohrePói 
i|úe mirón y atiendan sus VérdadÍB- 
toM^.y/;,.pfbp!ba'' iñtéréiiV,' eu  primer 
lága^Y^mó^hoihbréft^^ deoean'traba* i
industria, » ' ^
Hey cel«?«ítl progreinja , 
cimiento. '
Bslreaod® k  3 * ««ri® tOra á«l arte 
trágiof a ■ i ., ■
LA  T R A G E D IA  D EL D E ST IN O
4 aetvs), el gr&n Bojráaí y Luisa
Qli'eaaí-  ̂ * ■'  ̂ ■ - '■
Estreno de k  preoIoarA oint»,
LA M A R IPO SA  T E Íll^O R iS T A
e írocarriles, como loa Andaluces y Su> I Compkt«íá si programa otra preciosa
f  h i i r b a n o e .  s e r v i c i o  d e  t r a n v í a e  e  I n d u n .  1 . ._  . . .  .. -  ,. rcsoios eerriesiŶ s.,
mil
que no eneonti^b
tonda, por la grayo ctraii. de ^ ,b a jo '|  «aorvei ioai W n t a b l e »
. I . . - . .™ .  á t r t y . - ^ ^ a 3 í¿ tó ¿ ;^ y d e a p o é i de mi,a
09r con el 
nuevo el
por qUefya de antiguo, venia 
sande esta población. ,<
A  duras penas, buscando recomendií^ 
dones para concejales y personas in*̂  
Auysntes, lograban algunos coloéarsa 
aóai[dentalment8^'|)ara trabajar a lo su* 
mo seis días, durante los treinta del 
mes, en las obras públicas del Mu¡- 
nicipio, con jornales mezquinos, que 
oicllaban entre ocho y nueve reales.
Ep estas lamentables condiciones de 
crisis del trabajo y  iprecaria sltuadón 
dé ese numeroso Gqntingente de obre 
ro i faltos de oeupacH|Sn> y, por coná^^ 
guíente, de medios dd^ubifistenda, se 
inaugura en Málaga la importantísima 
industria de los Altos 
propósito de reconstruir do   
 ̂antiguo Martinete, que t a n t^  benefí 
doá puedo reportar a los itítereserma* 
teriales, de la localidad y  de la pnovin- 
.jds;iy en.esa industria hallan cGHocâ  
pi<m y: buenos jornales esos obreros y 
trabajadoreM que en tan .crecido núme- 
ira estaban parados o atenidos única'^
■ tmente>:al intermitente trabajo que en 
las vías públicas puede proporcionar 
si Ayuntamiento.
opinión general de Málaga! vl6 
ebn gran satisfacción que se reanúda- 
las labores de los Altos Hornos, 
sólapor la vida y el movimiento' 
>^^us esa industria da a la localidad y al 
' .mc^msUto del tráfico en los muelies 
'.■del !^uerto y el férroeafril, sino tam*
, ;blón <por que ese contingente de más 
íffle uns^millar do obreros, cuya ocupa* 
^^^Ótrel^‘»unr problema diario difícil de t lósd lv i^  obtenía trabajo y  adecuada 
remunéittciétí, con lo cual'qüedaba re ­
suelto eape problema de la crisis obre*
' ra  local. ' ,
Expueyfqs, estos ■ hechoíf, que son 
ciertos y notorios, ¿uo es un contrasen- 
<; tido, un grayisimo error, que se pre- 
^tendU'i'Crear dificultades y  llevar la 
perturbación i  esa industria, y obligar 
 ̂ a  los que la han establecido a que de* 
pAiitan de su propósito do desarrollar*
y ampliarla y  en caso extreme, a 
^..que clausuren la fábrica?
, V Nqaotros defendemos siempre fas 
X justas aspiraciones del elemento obre­
ro trabajador; pedimos para él cuantas 
mejoras y  beneficios le corresponden 
en derecho y en equidad; pero en lo 
qué atafie a* los A ltos Hornos, ho-
doCy Iteíhdid'o eéi^, refiexionen por si 
níisídíoB; sin dejarse i^fiiúénbibr por na­
die, 8i).puedener para la ciudad, ni para 
ellos en primer' término, conveniente 
que la industria de los Altos Hornos 
en Málaga paralice sus labores, si gara 
proseguirlas se le oponen dificultades 
y  obstáculos dé ta lin 4p]ie que sean in- 
.superables J
En ésto sblatnenté' queremos rque 
piense; sensatamente, la clase o b m a  
de, Malaga; y 1q, queremos asi p o rq u e : 
tanto como loa que.más nos inteivesa^ 
moB por, BU, suerte y por su bienestar.
?6r vSxtm
Desde e l  diaria ñee looal, órgano, de 
los jesuítas, se nos hace la pregunta 
siguiente;. }
-«¿Sila^.smFtoiá del Martinete fuese 
alemana <7 austríaca, vería El P opüIiAB 
laacoSáS a través del mismo prisma?»
Exactamente a ti^avéi dél m isma 
prisma, si c o n ^ r íé n  las mismas clr* 
cunifancias. ‘
En Málaga hay otra importante em­
presar industrial alemana: la de luz y 
fuerza motriz eléctrica, que presta ¡un 
necesario e indispensable servicio al 
público y a las demás industrias lotéa­
les; y  si en ella se diera elmismo caso 
qué en los Altos Hornos^ también la­
mentaríamos que se le crearan'dificul* 
tades.
Pero ahora nos vamos a permitir 
otra pregunta:
¿Cuándo los periódicos reacciona­
rios de la extrema derecha han acogi­
do las protestas y la defensa de las 
Bodedadea lóbregas que tieuen signifi- 
cación avanzada en ideas y  en proce­
dimientos? ̂ ^Cuándo; ni en qué ocasio­
nes esos periódicos se han puesto de 
parte de las sociedades obreras y  en 
contra de k s  entidades .'patronales? 
Nuncai Todo lo que haya tenido matiz 
societario o sindicalista, ha sido stem* 
pre rechazado y  combatido, calumnia­
do o injuriado por esa prensa néa y  je­
suítica.
Ahora, quizá por eso, por que la 
empresa ú.v% Martinete, no es alemana 
ni austríaca, se preste, no a defender a 
las sociedades obreras, sino a realizar
bu s, id s uA*
tria como la del Martinete.
A ií, pues, no es por el prisma de la 
nacionalidad por el que nosotros mira­
mos. Es solamente por el prisma de 
los intereses, locales^y por el de la ver­




Nuestro OstlMádo colega JEí JEXbníf 
Malagueño^ sin duda competentemente 
autorizado, contestá a la pregunta 
que formulamos acerca del estado dél 
proyecto de empréstito municipal.
En sustanda viene a decir algo a;^ 
como aquello 4a que «las cosas de. Pé" 
lacio van despacio», pues se concreM 
a manifestar queelasuufo sigue síos 
trámites y que el consejo dé adminis- 
tracción del Bando Hipotecario uo  ̂ha 
I podido revolvm'iaúunada en definitiva 
por que los calores estivales tiépen 
casi disuelto dicho organismo p u e ^  
que los señores consejeros están v e i^  
neando. ■
Aunque nada en concreto ha veni­
do a solucionar la contestación del 
colega, le dárnoslas gracias pof* sU 
cortesía al hacerse cárgo, de respon'^ 
der a nuestra pregunta en los térmi*; 
nos atentos que lo hace.
Nuestra pregunta, como se co: 
prenderá, no estaba hecha a humó di 
pajas, ni sin algún fundamento, pué 
según se ha dicho en Málaga^ paree 
que en el Banco Hipotecario habla a  
gUnas dificultades con respecto a  co 
certar operaciones de préstamo co: 
garantía de aguas, que no' es lo m is| 
mo 'que hacer préstamos sobre fincas!
B ^  fin, nosotros tampoco p re te n | 
denU^adelantuFy precipitar las co4
S a l ó n  N o v e d a d e s
Frente a la Estación de los Suburbanos
Peiaoio ¿« lase Víriaiós - Hoy Viernes 
<1̂ 3 ««ccícne®  ̂ S ^ y y '
lÓ-y,15,poah«. .Gran fiside. ,»í;t(*fica '
boíti»r yáeapsiáíSSa d« i»s g«cBií>es y bellsa
ROSITA RODRIGO y M4R U  Sa LOME ) 
 ̂ B*«D«éy»'é«l«é!eb»o-)rítioiomsta DH- f 
LIONl. foHo 8e»»«cioRai -y- sin prace- 
áaiiitcts é« la gren oantautoitaio-españo- i 
la LA YERNA. . l ’
Platea, 4 peseiza; Bulaeá’, 0 7̂3; Gene^ i 
rol, 0‘25. . ;
^Mañane $óbs4é debuts da la. bella Eie- ü 
tra y é« S. M. Gfieríot con su troupa. ^
Fetit Falais
MünamaRtal programe para hoy
Bxüo de ia sonsa cionei Qomééía dra­
mática, en 3 actos, «Eistoria dolorosa.»
Exito de la pantomima grandemeato 
joooea de la casa Keysíoae, mulada tJesó, 
mericure.»
Exito de la magistral obra «n 4 actos 
de lafffiBfiosa marca Paequali, denomi» 
nada «De la cumbre al abismo o les des- 
hellinadoraa dei Valle.»
Obra da gran espectáculo «xclnsíya, de 
esto Salón. Mañana gran acontecimiento. 
Aniversario de la inanguración.
Precies corrisRlo».
I Pablo, que, como nadie ignom, iíune tan 
gran mérito aztistíoo. . 
t*. Se eree que el Tapa protestará de ese 
I atropello, que onesta la pérdida, de'UUa 
I  hermosa iglesia a ja oristiandad.
E l b n ig ad a  Lsuxoir 
Bl brigada Lanoic derribó su séptimo 
avión alemáu, que cayó cerca de/ Gingséy, 
en las lineas germanas. -
mitir que nuestros espíritus sufran 
con las negras amenazas de eSos escri* 
tohss zeppclínezcosque quieren des­
triparnos, y piden a gritos nuestras 
cabezas.
I Quién sabe si las desearán para 
aprovechar de ellas la  substancia gris 
que contienen! " '
LairXUvinnipricho de distribuirca
a dirá. H''’’ Í iÍfo ÍÉ W
E l eft^ itán  TRonUsott
1^1 il^rníüg í '̂ostij ' . V  '
-Se anunoia que el Obmité dé fieguros 
sobre los riesgos de guerra de Londres y 
dé Liverpool' 'ha aéórdado oehceder u ^  
prima de lOG'^uineas al capitán Thomáin, 
que mandaba un vapor de la Oompsfiia (j|í- 
n a r d . . . . ( "
' Eisé vapol foé atacado haoo Mgunas é 
manas,enej Medíterrémeo;por un rsnimar: 
no, que rompió el fuego sin 'aviso algimo.
El eapitán izó la bandera inglesa y 
respondió eon un fuego violento.
Después de un oorto oombate, una gra­
nada alcanzó al submarino, 'que cesó el fue­
go y se detuvo para reparar sus averias.
S a n ta  M aría  ]^orpp.oia 
Lós austríacos Se han qúlrido vengar de 
sus últimas derrotas, bombardeando Yene* 
oia y destr^eUdo la iglesia de Santa Ma< 
tiaFormoáhi . ' :
Santa Mat^a Formosa, antea de la guerra 
enoermbyoyáf^'ártilticas tan valiosas eo- 
mo fBl Jmsc^d^ienté de la Oiuz», de 
Palma el Npestra Señora de Saso* 
ferrato, otrás pintUrás de ̂ alma el Viejo 
Pedro de Mesins jl etroé autores célebres
PiNORm DE L& GUERRA
LOS DESTRIPADORES
Porque en el cielo dé Europa ha em­
pezado a brillad' el hermoso sol de la 
justicia, 7 sé ha inbeiAdo y« el ocaso 
de losTmpedos Centrales, un escritor 
germanófílo, que parece escapado ' de 
un castillo feudal, y  que de existir cla­
sificaciones entre, los quq m n e ja n  la 
pluma habría que'designarle con el 
distintivo de U; d a ’2. 43, arremfefe 
contra tés  aliadófitos españoles en una 
crónica llena de injurias, y  nos po­
ne...
i A y , madre, cómo nos ponel ¡No hay 
por donde cojernosi
Poco falta para que en su fiebre de 
idolatría kai^eriana, nos atríbuyá ja 
culpa de las manchas solares^ o el te­
rremoto de la, Martinica; ' " ’
Pues bien;'esté‘■ eácrítór medloevál, 
no sabiendo qué achadal^nos/ nos lla­
ma... lafrancesados!, y  pide, lleno de 
santa indignación, ̂ que nos barran: .de 
la Península Ibérica, que nos linchen 
y  nos exterminen , no sabemos si como 
Ujla polilla, o con cargo al capítulo 
municipal éóbre animales ,dafiiii|ós'.
Mejor sejría, que nos «ejecutasen» 
Con cargo al llamado fondo de los rep-, 
tiles.
(Los duelos, con pan son menosi
Pero, entre estos escritores gemanó* 
filos, tipO'U 35 que nos hacen; llorar/ y  
los otros, tipo sastre fSchneider), que 
nes hacen reir a  fuerza de cáhalas, 
acertijos, Ipgogrifos, y  otr9S pasatiem-í 
jgos, para demostrarnos la íneficaciá' 
*e láSlki englietif pffenatve,optamos por 
*tok últimbs. ■ ' ‘
Nos cok viene ftiuchd más' m atar el 
tiempo con la sencilla fórmula pros­
cripta por el apócrifo sastre;
«SI en'30 días, los ingleses han avan­
zado 10 hilómetros, en 80, ¿cuánto 
avanzarán?
30 : 10 ; : 80 : x  
'i O, lo q u e e s  igual; 10 x  80
30
Esta misma fómula, aplicada a los 
progresos alemanes se plantea así; '
% .■ «Si los alemanes, en dos años, mo 
han avanzado un paso en c ífren te  oct 
cidental y han hecho el oso de la pan­
dereta en Fiandes, Champagne y  Vef- 
dun./¿Cuándq llegarán a París?»
Como los htemanes no llegarán ja* 
más, esta 'operación no se resuelve 
con números. Habrá que resolverla 
con una carcajada
É|B I cia poco equitativamente.esta substan-
Rascacio.
£o$ tim m  de
los Altos KsDos
Alectos ni ce .ñiOto plante«áa, estelas 
taelem»cioi!i«» fomnfa^as por detvrmi * 
naéo númtrb da obreros ée los Ahos 
a la einprftst da éicbavseofedsd, 
ayor visitsmoai unevamant» «i importan- 
fe centro Lbrilveon objato de oeroícrar- 
noB personaimantc de algunas da les 
qa«}S8 apuntadas per ios obreros on sos 
conelnsionas reclama torias.
Vimos los carrillos da mane para oon- 
I  dneir «1 mineral hasta k s  aiscanaoras qne 
eXiston janto «i Alto Horno, y examinan­
do varios de olios vimos* qn« tienen do 
tara 228 kilos, que unido m la carga qao 
se l»s echa , que suele obeilab entre tres- i  estuviera de su p irte  pata 
cientos o cuatrocientos einonenta kilos, cuitadas a la empresa, pi 
den un coú junto de eeiseieiifos detenta 
echo kilos, como máximo.
' Por lo f«lito, el peso conducido on esos 
earrUles suelo ser entre 559 s 675 kilos.
Gomo el roda j a se hace sobra planchas 
do hierro, disminuye, como «sjialural, 
él peso del arraátre, debiendo tenerse 
presente que el trayeelo de recorrido no 
üégará a tteinta metros.
Los obreros con quienes allí hablamos 
no Se quejaban del exceso de peso; pnos 
segúa nos 'manifestaron, no dafan dé 
eemprender que aquel tr«bajo¿ necesp- 
riamenté rudo per su Indolov no^admite 
otra forma de'realizarse y con buena 
voluntad por parto de todos loe compa­
ñeros se haca' minos panosa la lábor si 
80 ayudan mutuamente.
También nos cercioramos de si había 
capataces que se conducían de ferma 
reprechable con los obreros, pudiendo 
«preciar por las manifestaciones diver­
sas que oímos, que ios capataces por sis­
tema no tratan mal a los obreros. Si al­
gún caso aislado ha ocurrido, ha sido 
inovitable y Ja Dirección ha impuesto al 
que se ha excídido el castigo adocuado;
tengan que reclamar, pues sino, si cada 
uno fuese afii a imponer su voluntad, no 
habría medio do sacar la industria a la -  
Unte.
S i muestran muy propicUs a compU-. 
e tr a los obreros «u cuaptss cosas pi^au 




A las once d« la mañana fué llamado 
por el Gobernador civil a su despache, el 
señor Bergeron, quien acudió pronta» 
mente ente ja  primera autoridad civil,
Bí señor Torres Guerrero exploró IfH 
voluntad del señor Bergeron, rospeeto n i 
asunto y el director de tos Altos Hornos, 
manifsetó la imposibilidad ds aceodér a 
la mayoría de les peticiones formuiáúas 
por los obreros, qna par ser imprecisas, 
apenas si paeden discutirse, pero prome­
tiendo poner de su parta cumnt» sea pre- 
oiso para allanar dificultades. Todo «qas^ 
lio quo sea compatible eon la diaolplína 
y «1 bnea régimen que debe exiet^r «n i« 
fábrica.
Por la farde uná comisión dé obreros 
se ontrovistó también c tn  él s¿ñor To~ 
rres Guerrero, repitiendo squóües les 
quejas ya formuladas y lamentándosa 
do que no se les atienda dobidame ate. 
Prometieren, asi mUm», poner cuan ta 
ho crear dilfi. 
, ues reconoaen 
que su estado no es prósparo y no sem i­
ta, por lo tanto, más Raerificies.
Salieren muy cúmpUcilos del señar 
Torres Guerrero, quien lee recomendó 
prudencia y sensatez.
' *
Ei sindicato obrero de loe Altos Horn«8 
publicó ayer una eenvecatoria manifies­
to, invitando al público para un mitin 
que se había de calebrér en si deiruciiio 
social, calle de Sqhilacbo númerOf 19.
En ese manifieste muéstrase prepieío 
a la concordia y al arreglo siempre quo 
so atienda debidamenta a le^ obreros.
*%
Hablando con el director, señor Bar^ 
gero». y el ingeniero, s«ñor Soisens, nos 
manifestaren el sentimiento que les ha 
producido la actitud de los obreros, paro 
que se hellan dispuestos a mantanor la 
disciplina y a no adlmltir 
que eonsidoran ir>j astas.
Nuevamente nos muestran datos con 
los que se demuestra la pérdida sufrida 
per la sociedad, que hasta ahera asefea-
imposicmnes,
y  -l i G o n m i s e r a c i ó n .  » e x p l o t a c i ó n .
w a y t a lebresg Y, volviendo a nupst;ro tema: Si En cuanto al régimen interior deles 
y unos admirablos'mosáioosj pero ese teso- «^nuestro aburrimiento llegase a  los U- tablecimiento, la Dirección se cree única 
ro, prhdehtehienM, fué quitado de allí s i l  imites d é la  desesperación. aún hós para «1 traslado de obreros do uñosa
“— “'irire Iá«hostiüdíides. »  -------- - 1 —  --------- j -
esis er% un hermoso edificio
Mm. .
del si
glo ll̂ lZi rénoVafiO eh 160Q, é estaba mi 
próxima a la plsm de San mióos.
Por fortuna^ fiwfiúna bomba alcanzó oAi VA . .wa^Q^a^c*, ouiJAVn HIWftM4Uv .
o t r a ig le s f i i  oe|é4h«(^;£| d e  S a n  J u a n  y  S é n /
queda otro entretenimiento.
Averiguar por dónde llegan tan 
pronto a A. B. C. las crónicas de doña 
Sofía Casanova, escritas a fines de Ju­
lio desde el corazón de Rusia.
Ir,] Todo, Amigos míos, antes que per-
Por la noche cele'áíar»» los obreres «1 
mitin anunciado, haciondo usa de la pa­
labra varios i,radores, quienes se mejui- 
feataronjl^fapeneoa a la templanz» y a la 
concordia, acordándose estudiar una fór­
mula da avenencia.
B( gobernador civil, señorfTorres Gua- 
rréro, tenia énoóhé oh su podisr una car- 
ta de la «mprosa y otra do lós obreros, 
•n la que, después de agradocerlo su in ­
tervención, «a mostraban (onfomee en 
dar por terminado »1 amsigo do eonfiieto. 
La de los obreros, muy rszonablo, «ro 
na alegato de lo que «Uos estiman sus de­
rechos, poro mostrándose conformes con 
lo expuesto por la empresa.
Gomo resultado final doi mitin acor­
dó escribir una carta al señ'^r G^bers^a- 
dor aceptando las explictcicnes ds la. 
empresa y pidiande que su admiíft ai tm 
bajo a los obreros despedidos, y autorlio 
zando al Gobernador pare qne uitima él 
asunto con la Dirección de la fábricot. 
Pop lo tanto, puede decirse que ha____________ de a una respetable cantidad de miles de . _ ____  ________
una poca d« dnroe, por lo cual no puede hablarse d« J  quedado esnjurado ql csnñicto.
Lo que oélebrámOe en bien de todos, 
particularmente de los obrero's.
otros talleres, per la sencilla razón do 
que naos sen optés para unes trabajos y 
otros no. . • .
Sineeramenta desean el bien da les 
obreros, pero con disciplina, cada une en 
su puesto, rsclamando ante ellos lo que,
Bl Domingo próximo, corrida aectarnn
C b s r ie t  n i p h c r a  y  i n  ( ¡ r o e n
royes del toreo cómico
© r o a d e »  c é i w i d a s . - a g o s t b  S l . - j o S E L I T O .  B B L M O N T E  y  S A L E R I — T o r o s  d e  M e d i n a  G a r v e y .  
■ t S s I ^ l w e  1 .»-- B K L M O N T B  y  B A L L E S T E R O S — T o r o s  d e  S a n U  Q o i o m a .





c e n t r a  u n a
L o s  f a s t o s  j a á i c i a í a s  á o n a c  s «  r o g i s -  
t ? a n  io s  h a c h t is  á e  i »  c r is s iin a | íd % d  a a a la -  
g a e S ^ ,  s a  h a n  e a r í q u a c id o  c o n  u n  t r á g i -  
e s  808980 d e a »*  ro l la d ? }  a y o r  * n  u n a  c a s a
d «  v a c ia d ® d  á í i  H n o r t o  d e  l o s  C la v e l e s ,
• n  e l  í j u o  a n a  v a s  á í.d s  sss p c a ^ .  d o  y a l í^ Y O  
e l g r a a o  á e  p s j v s s s í ó i f i  a a o r a i  d o  ® Sos su*  
]o ^ e s ,* s c e r if i  d e  la  s o c ie 'á & d ,-q n o  s o n  c a ? "  
n o  d s , p r í ( S i á i9.
B i  p í i  i c i p i - i  a c t o r  y  a j a o u t o r  s o  l a  » r a ^  
g e d i a  q[U(? b g ^  o c u p e , . í f n o  l u e g o m a ­
t a r  a  s u  «a e a ts í® , p u s o  f i n  «  e * y í d « ,  er®  
u n  h o m W f S  e tm d u e l* . c x c ^ c r a b ít í , .  q ú »  
b a s o  v fS T ió s  a ñ o s  h i z o  e r ía B S  c o n t r »  s u  
p r o g o s i s o r  y  c o n í in u s u a o u t ©  í a s u l í a b a  a  
s u  a n c ifk t i» , la s d r ii? ,  a  ía  q u e  s m o íá a z ó  á® 
l& t to r t o  § n  d í s í i s t s »  o c a s ie n ® »
A  g u i s a  d e  p r ó l o g o  
A & t s s  d o  o n í r e r  « n  o l  r o ía t e  d » i  t r á g i  
c o  s u c o s o ,  r a f e r i r o a a e s  l o s  a n t e c c é o n t o s  
q u «  lo g r a m o s  a d q u r i r  y  q u o  p u o d a n  e @ n - 
c o p t u a r s »  a  m o d o  d o  p r ó l o g o  d o  ío  q u ©  
m u c h o s  l i fe m a a  d r a m a  p p s í o n a i ,  c o m o  
p r a t o n d ís t t d o  b u s c a r  u n a  a t e n u a c i ó n  a  
t e s  h e c h o s .
B 1 m a n o s e a d o  t ó p ic o  d o  e t  im a n e s  y  
d r a m a s  p a s io n a ío s .d o b o  i r s »  é e s o a b a n d o ,  
p u e s  n ó  c r o s m e s  i j l e  é i t s t á  p s í ó n  j u s l i -  
f ia a t i v a  p a r a  q u a  u n  h o m b r s  « s g r i m a  la  
n a v s j a o  é m p u ñ s  l a  p ís t e la  
d é b i l  m u  j a r .
P a r o  v s m o s  c o n  é s o s  e n t e e o d a a t a s  
L u i s  C s p i l i a , p o p u l a r  i n d u s t r i a l  a s ta b lp  
c id o  a n  la  c e l lo  d a  M d . r m f l d » .  » »  
d a  s c u s r á ©  c o n  J u a n  l^ é m s ’i’ó ,  h a b i t a n t a  
e n  la  c a s a  n ú m o r á  2 d a l  H u e r t o  d e  ló s  
C la v ó la s ,  l u g a r  d a l  h a c b a ,  p a r a  in s t a l a r  
o n  la  v i l l a  d e  C o i n  y  c o »  m e t i v o  d a  l a  fe ­
r i a  r a c i s n t o m e n í e  c a l i b r a d a ,  u n  c o jé . l f t f f '  
y i d e  p o r  c e m t r o r t s .  ,  ,  ,
B n t r a  é s ta s  f i g n r a b a  I s a b e l  O r t i i ,
22 a ñ o s ,  s o l t a r a  y  n a t u r a l  d e  M á l a g a ,  
b a b i t a n t é  e á  la  c i t a d a  c a s a  d a l  H u e r t o 'd a  
l o s  C lá v e l o s .  , ,
L a s  c a m a r a r a s  n o  l l e v a b a n  s u e l d o ;  s a  
le a  a b o n a b a n  lo s  ¿ a # ¿ d e ^ v w  j a  d a  id a  y  
v u a l t a  y  c e r n ía n  o n  s i  e s t a b le c im io n t e .   ̂
f ó á é  P a s c u s í  £ ó p « i 7 l á i ^  “d i  r j a -
b a l  O r t í z ,  y  c o n  q u ie n  s o s t u v o  C a p i l la  
n n i  a n l r a v i s t a  a n t a s  d a  l a  m a r c h a  a  
C o i » ,  n o  h i z o  o p o s i c ió n  a l g u n a  a  lo s  i n ­
d ic a d a s  e o n d ic ia u e s .
B I  d ía  8 d e l  c o r r ie n t e  s a l i e r o n  p a r a  la  
m s t t c io u a d a  v i l l a ,  le s  á n e ñ o d  d s l  c a f ó ^ y  
lá s  c a m a r e r a s ,  a ü t r a  a l ia s  l á  n o m b r a d a  
I s a b e l  O f t i z .  ^
B a ta  s a  p r o p o n í a  c o n  e l  p r o d u c t o  « a  
I t s p r a p i u R S  q n a  r e c i b i s r a ,  l i b e r a r  u n  
m a n t ó n  q u o  t e n i a  e m p a ñ a d o .  ,  .
' L o s  d u e ñ o s  d s l  c a té  d e  r o f o r s n ^ a  i z s  
t a l a r o n  é s te  e n  l a  c a l lé  C a r i d a d ,  d® C o i » ,  
lá a b s l ,  q u a  a d o p t ó  e l n o m b r o  d #  M a r ia ,
a b s e r v ó  u n a  r e g u l a r  c o n d u c t a ,  y  u n o  d e  
le s  d ía s  m a r c h ó s e  a n d a n d o  a  A l b a u r i n  ^  
4íc i ix t '^ p  q t t s  ^  a m i g o .   ̂ i
B I  *F6g v e 90. - d l U " G é i a  
I s a b e l  r o g f  o s ó  a y e r  d e  C o i n  e n  a l  t r e n  
d e  lo s  S u b u r b a n o s ,  s i e n d o  R e c ib id a  e n  la  
e s t a n c íó n  p o r  » u  a m a n t e  J o s é  P a s c u a l
^ ^ Á m b o s  m o n t a r o n  a n  u n  c a r r u a j e  d a  
n S a z a ,  d i r i g i é i i d a s a  a  l a  s u s o d i b b a  c a s a
S a l  H u a r t o ^ d s  l o s
o t r o  t ía n a n  s u s  V i v i e n d a s ,  w*«a a n  p ie o  
s i w ” j~ * ‘‘ b w
a  la
d i s p u t a ,  q u e  t a r m i f ló ic a  i U  i r á g i o a  f o r m a  
i ^ i c & d a . \  \
\ I D i l i g U J i n i á s  j u d i c i a l é s
Al rurío  d» daiobacionaa y atraí­
dos per Jos pitos d» alarme, acudieron 
al s»io dá' la tragedia, el cabo de Sagú- 
ridad, F/ancíseo Paloncie. guardias da |  
dioho cuerpo núaierGs 43, 13 y 45 y mu-
nícipales numeres 80 y 10.
T
¥ i e r n e s  i 8
\
T
I t ó  q t ñ s r  A r m j '^ á n ,  q u e  
tó, t é r m i n o ,  d ^ c o V q u i»  jssiiliüO 'S í*  a b a r t e  
r e n é Í H ^ ió t i i  a r t io t íó ®  d e  » á í « g «  y  a ñ a d e  
B .a p t ñ a  c o c s a r V a  • l i aq u p J K j p i a n d o r  d e  s u
p i n t n f a ,  s  p a s a r  d a  j la d é e a d o n c ia  q u e  s e  
o b s e r v a  « n  c t r e s  ó r d e n e s .  •'
A f i r m a  q u »  .'a  p i n t a r a  h ia p a n a  e s  la
« h o r a r i a
g r a n  n a n u s t a  y  a n - '^
U a  a g a n t e  d o  S # g u « i l n d  f  d e l u z ,  i l u s t r e  s e ñ o r  R o d r l g i ^  M i r i u ,.í J - . -  í n .Y v n A n íA n  I?*í d i s t r i t o  f ie  la  -l __ \_1„ .  t  r _ . .
M e s a ,
d e l  j u e z  d a  I n s t r u c c i ó n  á e i  d w trU ^ o  ^ q u i e n  e x p r e s a b a  q u »  le s  p í n t é r i i s  e s p « ñ o
v i u d a  d b  d o n
i n a n d a f i t P d e  A m l j f e t l á ^ d p á i ^  
t e r o ;  d o ta  A l v a ^  )|p^aláa , d o ü M f g u e l  
A l b a  y  ¿ o n  W a t M p ^ I z q u i o r d o . ; ,  \
, _ ■' ' ' ' 
H a  d a d o  a  l u z  c o n  t o d a  f e l i c i d a d  u n  
r o b u s t o  n i ñ o ,  l a  d i s t i n g u i d a  s e ñ o r a  
d o ñ a  E u l o g i a  G a r c í a ,  e a p o s a  d e  n iu e s -  
t r o  e s t i m a d o  a m i g o  d o n  J o s é  M o r a l .  
S o a  e n h o r a b u e n a .
F A B R I C A
T J P I j J L T J S R L A
P l a £ a  d e  l a  C o n s t l t u o l ó n ,  n ú m .  1 .— M a r q u é s  d é  l a  p a n i e g a ,  n ñ m s .  1 y  3
' m A I é Á G A ; /  . v y ; ) , ;
M o r c e á ,  d o n  L u i s  M a r í a  4® m e s a ,  n » .*  |  le s  e r é »  K ijo é ^ p 1p * d i;!ac ío á  4̂ 1a . l  
d o ta  c u e n t a  f i »  !0 e c u ñ i Q O .  } « « , _  I M u ñ o z  D í s g W i á  e s  h o r é d é r o 'é i r e c i G  d i
E i  s e ñ o r  M « s s ,  a o o m p t n a d o  |  la s  g r a n d e s  m a ó s t r o s ,  y  e l  d o n a t i v o  q u y
r i o ,  s e ñ o r  G ) n z á l « z ,  s o  |  h a c e  p a r a  e s to  M u s s o  « p m e n t j K - . m u t í h p .
t e a t r o  e e  io s  s u g ^ s o s , tó « j i r á  M á í » g a  y  « !  ¿ i c r v e a i r  d a  s u  p íiítí¿ iih ¿ t^ !
á i l i g e n o i ? »  n o c e s a r iR »  p a r a  la  I  F i n a l i z a  p e a íé a d o s s  ® la s  ó r d e n e s / d e
d a l  c o r ra s p o B iá ie n t '#  » u m a r , i^ -  ,  7’̂  - .  .  - «
H a e o n o c i á o s  s o »  c a á á  v a r a s  ̂ p e r  •* *® ó» 
d ic e  f o r e n s e  d o n  F  a n p i í c o  C a z a r í a ,  o r ­
d e n ó  a i j u e z  o i  I s v K B t a m io n t o  d «  é s t o s  y
V !!i JcsttlQS ü  ti Victorti
R e c a u d a c i ó n
s á  I r a s í a d o  u l  d e p ó s it o .
B í  j u z g a i o  s a  i n s a u t ó  d «  la s  a m a s  u t i -  
!lz& ía* á  p o r  a l  c r i t a u u a l  y  « u k i M .  Y / ®  
u n  e o s  u r s r o  d e  m a d e r a  y  u n  m a n t ó n ,  
p p r t s n a c io u t e s  a  la  d « a v « ^ i u ? a d a  Is a b ® ^ .
D #  e n t r e  l e »  c o l c h o n a s  d é  la  c a m a  
e x is t e n t e  o n  la  h a b i t a c i ó n  d o n d e  coas®-* 
t íó s a  e i  c r i a a » »  f u é  ® x » r e id a  u n a  b a l a .
O t c o f í  d e t a l l e s  
B n  « I  p r a á ik ib u r s  s p u n i á É o ^  q ñ e  f o s ó  
P a s e n s Í  L ó p a z  b i s e  a r m a »  c o n t r a  s u  p a -
^ - B s t o  r o p r o b a b l e  b o c h a  r e g i s t r ó s e  h a  -  ’ 
c e  pe e ®  t ie m p o  o n  l a  A l o m a d a  d a  C o l ó n ,  
d ís p a r ^ ip d o  ®i d p a n a í u r q U z » d a  b i j p  p o  o  
n á a s  t i r o s  contip®  s u  p a d r o i  b i r i é u d o i o ,  
F u é  c o n d o n a d o  a  lá  p o n a  d é  ^^c u a w o  
a ñ o s ,  t r a s  m s s o s  y  u n  d i o  d a  p a i s í o n  c o ­
r r e c c i o n a l ,  y  b a c a  p o c o  m e n o s  d a  n n  
m e s  q u é  s a l i ó  de 'jfta vigá rcsi. a c q d * * 4* 
a  la  l a y  d a  l i b e r t a d  c o n d im p n a l .
— L a  in t ó r f o o t a  y  s u  m a d r a .s e  m u d a r o n  
a  l a  c a s a  d e l  H u e r t o  d a  le s  G l a v o l o e  h a c e
d o s m o s s A .  ■' .1
- i - B i  “s f i ie id a  ^ I J é v a h á  e n  d i e h u  c » « A  
u n o s  t r o s ' m f s a s i
S u m a  a n t e r ip j r ;  269 80 p i l e t a s .
,  ,  j  u  i.  R o n  J u a n  R > i » a í r « i ,  2; d o n  B a r t o l o m ét o d o s  p a r a  c n a n t o  r e d u n d a  ^   ̂ E / » r i q n e
d e  u s a  c iu d a d  a  l a  q u *  t a n t o  7 .; , á f L í n .  1; d e n  M a n u s !  G a ñ a d i l í o .  2; d o n
s a l u d a J  M u u í i z D j g v a i u .  | t f a « l  H e r r a r a .  5; d e f ía  J o s e f a  M * M n ,  1;
I  s o n a d e r e s  p o r  M á ^ s g a  a  o s  S o ñ a - M a r g a r i t a  A l v a r e x ,  1. _  . .  ,
B a r g a m í n ,  m a r q u é s  á e L s r a s  y  s t c a W l . ;  t  « o n j ^ ^ ? < ^  j .
B a t o n a  n a  h i m n o  « u  b o p o r  d «  e s t ^  Ú U  r t » » M á b e i  1* é o ñ a  g p a r e s i  ü a e d a ,  1;
t im á i  ¿ i i ü e n d b  q u é  M á l a g a t a A r i a l a M  l  ' d o n  d e l Í M a r í a D a -
t  a  a „  í , S . P . u l i -
t s g ia e o .  í V  V  v   ̂ " ' i
B i s í ñ ó p  G o n z é Í M A M y a  ^  s u  ^  ^ a b a n a d a ,  50;’ d é h  M a n u e l
r e c 0n © c i m í a E l Q a i s « n e r i ^ i % i t a á n . : . .  ,  5'. ■ •
H , í q j l l .  ! i » í .  <5« l í s  e é iO o f  í * » R t A  " Í S J ' 8, í . « ; j « « | k .  i . / , ;
* ° f p o T O t o  d e ° «  S t f S I » ; '  * \M »  4,  ü f c  S s  r « e u « » 4» »  q j »
A H b á m b r a » ,  « N o c h e  « l e r a  e n  l a  G a le t * »
« V i s t a  d a l  s e e n t e  B ia n é ( S u t a f e ) > .  G a s  V p d -  s i s t e » q i^
k i r i a t » ,  « Ü a  d r a m a  e n  S i e r r a  N e v a d a » /
« A r b o l  S a g r a d o » ,  « P a n o r e m a  d e  A r a -
-  ^0 es é ré c tó ó  y é  rd ¿ ¿rM Ír t ó  é tt f tM íje ro . E s t a  O a m ,  ' M « a g »  e p n s t w o
é n  p la t in o ,  o ro  d a  18 q u l l a t o  y  p la t a ,  to d a  olaae d e  J o y a » ,  d e ade  la  m á s  .  s e n e illa  
b a s t a i á  d a  bonffe^aión m á e é s m e ra d a  y  e x c ^ i t t i / '  , .  j;-  -
rV. S i  C e sa  t iw ie  e op ia sa  v a r ia d a d  d e  ® t é s  a i ^ i i o b A  p f| m  A p r i o b o  y  l e g a l o j  
i‘8n »  é lé lrá ii tw  á p M á d o ro s  b o u  pjeriii|t9Í6iite  la p o s io ié ^  d e  1( ^
E s ta  QaBB « h e o e ,  ventja josam éiitta  p a r a  léé  c w m p ra d o ré ^  la s  m c ]o re a  m a r o a s  e b  
é l  É m u o  ^  á é í ^ é r i a ,  g a ra n t iz a n d o  to d a  o o m ]p a sta ra , p o r  d íf ic U e s  q u e  se a , e n  r e lo jM  
t o  B iA B O A ,  re p e tto lo n e a , e rottóm e troe  y  c ro n ó g ra fo » .
3syo1s4¿ p ip i  litraMOf, í  «a C
Áíargués áe la P a n ^á t ' 1 y  3. Plasa de la Oónstitudón* núní> /.
' — — l a  A  i ' A é  A — — ■ ' ....................
I ''
« o c h e  « l e r a  e n  l a  ta la t »y ‘f  n a n  l f t , . í t t t t U  d «  í s p j é ^ é  d e
. « i s U n c i a  d a  la  m is m a  «1 V i e r n e s  l o  a
la s  á e . n o c h ®  é n  1̂  a z e r i s U a  , d e
¡ P . R O P
S E  A Í A B Ó  E L  í  
E l  n o v í s i m o  R e g u l a - ;
t  A B I O '
' b '  - i i á Í T í L '  t í l
éQonqmizu agua, y  lim ita
— L s  j o v e n  Ie » J > « l  h a  p e r m a n e c id o  a l -  ^  B g n d a  m u n i c i p a l  
i n  t l e m p o f t t t . v b ñ ^ y  l^ á r a c h e .  , . ^ n a s a l i m i n i s t r e n
e ó n » ,  « A ib ^ o r a d a  íF á g ic a x ,  « E l  N o -  
, v ¿ ' « ,  « U a  b a r i^ a B c a  e n  J a H c ó i ,  « O f M í a  
[ e l  b o s q u p y ,  « B I  r i o d #  p i e d í é »  y  «B * .b o d ¥  
m u e r t o . »  ' « »
T a j a b i é »  h .a  d o n a d ®  c u a d r o s  d o  S o r o -  
Ü é ,  A g r a a n í ,  s M f i r t ín s z  C u b c l l s ,  S a l a s , ;  
C a s a s ,  R o j l e a ,  L a b r a d » . ,  F a y i L á g í t » : :  T a -  : 
l a v e r é ,  P i i l a z o ,  G o r t i i í f i ,  H f a s ,  R e s a í e s ,  
u n a  f iS f ib ít u F a  d e ,  B l s y ^  u n  r e t r a t o  d e  
B o m m g < r  y  u n  c a é d r O "  d é  
 ̂ F i e r a  L ó p e z  G is s t r i i ío  
T a r m i n a d o  *®i
c o a m i p  p r W i ^ g i a l
áSKfézididÓ porral sañor r l ^ é á T  
á í^ S t ie n á o  le»* v o c a l e s  q u e  l e  m t f g r a n ,  s e  
r é ü n i ó  a y e r  e s ta  o r g a n i s m o .
B s  le íd a  y  a p r o b a d *  «1 a c t a  « « l a  s e s ió n
d o r  M I R A N D A  ( p a t e n - con exactitud el núm e-
a n t e r i o r .  .  .  ,  „  ,  ,  > j, -
le e  u n  o f ic ie  d e l  d i p u t a d a  v i s i t a d o r  
■ 1, « n  e l  q u e  s »  p i d e
t a d o ) , r e s u í ^ l y e  e l  p r o  -
b l e m q r  > a l m r r a  ■
R o p r e s e & t á i i t ó  g e n e r a l ,  
c i p a l ,  i z q u i e r d a ,  M A D R I I D .
r o  d e  l i t r o s  q u é  S'e
n H'’ » see.
o n  J o é é  M o n t é b i t í o 's ,  ¥ i l l á 1b t a W a ,  43r p i i
g ú n
B n  la s  in n a e d ie c io n é s  d e l  l u g a r  d e l  
s u e s s o  80 c W n g r é g ó  R u a e j í o s o  i ^ f e i i o o  
q u e  f o r m u l a b a  t o d a  s u » r t o  d e  c e m e n t a -  
r í o s  a c e r c a  d j f ' i a ^ m o .  - ■
c o r r i d a  n o c t a r n aB I  D o m i n g o  p r ó x i m o ,
îrloi ilipbera y tn liroon
re y t s \  d e l  t o r e o ,  c ó m ic o
d é  ín s t f u e c i é o f p á L l l i c S i ,  
a l  q a ñ q r  B e p g a m i® .J R  I*  m a y o r d o m í a  d e   ̂
p a l s c ío  y  a l  s e ñ o r  M u ñ o z  D e g r a i a .
B I  ¿ « « p a c h o  « n v i l d o  a  é s te  d i c o :  ^
« A l  in a j B K u w r s e  M u s e o  o s p l é n d i d o ^ -  
n a t i v e  c u á d r e s  s u y e s ,  A y u n t a m i e n t o  M á -  
í f l g v  r e i t a r a lo  a d m i r a c i ó n  y  g r a t i t u d . — E l  
a ic N l  J®, Qonsáles Anaya.» ■ \
i t f á ó l p a r a  la  c u r a c i ó n  ¿e> e n f e r m e d a d  
« m a f a d é f i í e ,  .q u e  q u a á ^ a o h w  1# 
s e  a o u e r i l a  t r a s l a d a r  d i c h o  é f ié io  a l  v is i :~
BU LA BlLAMDlUCA;
ñ e s
“ Í L  l l a v i n , ,
 ̂ A m m i B B M B  ¥  m A ^ C . W A h
a j ^ f p r  m a y o r  y  m o s i ^ r  d o  F e r r e t o r i A
a i ó r m  i i a r i a ,  i s .  - - p á ^ G A  ^
jé a t a r ía  á e  s e c in a ,  b a m m i é h t E U í ,  a c e r o s ,  « h a p a á i | « í á a ¿  y  la t ó a ii  a l a m b r M ,  é i t á -  
1, h o j a l a t a ,  t e r a i U o r i a ,  c l a v a z ó n ,  c é M e n t o s ,  o t o . ,  ó t l i l
l\ En el Museo 
de Bellas Artes
B I  a e t e  m m p á t íc a  q n e  s e y e c i f i c ó  a 3M&e.
t a r d e  e n  e l  M u s e o  p r o v i n c i a l  d o  B e l l a s  /|
A . p e c o  s a l i e r o n  T  'c a l l e  lo s  i á r '  
a m a n t e s ,  t o r n a n d o  a  s u s  d o m t e i l ie s  s o - |  
b r s  1*8 e in ó o  d e  l a  t a r d e .  I
J o s é p e n e t r ó e n  M  h a b i t a c i ó n  q u e ,  c o m o  | 
q u e d a  d i c h o ,  o o a p a  eta ia  p l a n t a '  b ^ ja í e n  
c o m p e ñ ia  d s  e n  m a d r e ,  v i n d a ,  y  d o s  b e r - i  
m a n i t a a  p v q a a ñ é s ,  c o lg a n d ó  « l e b m b r e r o i  
e n  u n  c la v o ,  y  a c t o  i e g u í d o  b a b ió  a  re u '* - ' 
n i r s e  COR I s a b e í .  <
N o s  d i j o  u R á  v e c in a ’ q u é  lá ^ p a re c ^ ó  n o -1 
t a r  é n  e i io s  s e ñ a le s  d e  b « b e r  i n g e r i d o  b e -1 
b id é s  a i c o h ó i ic d s . '  \
E l  d r a z n a
A r t ^ j  q u b  m e r c e d  a l  e ^ fu * s z o  y  p p r s p y q -  
r a n e i a  d a  u n o s  e n a n t e s  p m t o r e é  m s l a - ’ 
g u e ñ é s e e  h a  in s t a l a d o  e p  in  c a s a  n u m e ­
r o  9 d e  l a  c a l le  d e  P e d r o  d e  T o le d O i  
s i g n i f i c a  u n  p a s o  g ig a n t e s c o  h a c ia  e| 
r e s u r g i p  o r t ié t i c o  d e  n q f s j r j a  c iu d a d ,  
c u n a  d e  h e m b r e q  i l u s t r e s  q u o  «o ta  s u s  
m a r a v i l l o s a s  o b r a s  d i e r e n  g l * F ^  y  lé m á
KUnevws;
* h o y  s e  c e fa ij*  e n  e m t ig u o ,c a s e r ó n ,  
^ u o s i r  ~ * i i l « s  d e  l e s  B a i l e s  A r t « s
M a ñ a n a  S á b a d b , a l a s  n u e v e  d e  e p ;n o c h e s  
se  c e le b ra rá  e n  lo s  s a lo n e s  d e  la  SooiedfM d 
F i la r m o a io a  u n  in te re s a n t e  o o n e ie r t o ,  « o n  
U rreg lq^ a l  s ig u ie n ts irp ro ig ra m a i; -  
' P K Í M E I R A  P A E T í r
1. « O b e r o n » .  O v e r t U r a  p o r  la
o r q u e s t a .  .  . .  .  . W e b e r .
2. « T r i o »  e ñ  s o l m a y o r ,  p a r a  
p ia n o ;  v io l í n  y  v iM o n c e lo if  H a d y U '*
8}  A n d a n t e  c o n  v a r ia c io n e s ,  
b )  A d i # *  o ñ n tá b le .  ' i • , <
o )  P r e s t o .  ' u ;
B i o r a n e é ,  P d r e z  ^ u n z a r r e t a i  y  
getaraéío. -  ■ ‘•':l
S I G - H N B A  ¿ A R T E  
8. «O o n b ie r fó  e n  l a  b ó ta id lK
P r im e r  s o l o . * . .  < . . B ^ J Í i i J « l l .
. 4. «2.? A ra b e s c a »^ .  .  . .  * . D e b n s s y .  
5.  ..P A iftoefl» a n  m i . m a y e t  .  .  V 5,«beiM
é in o r . , ^
d W n á g t d é  é l  t a n t o ^ á o t a i p é  p e r  d é ^  
o b e d ie s o is  d e !  a l c a id e  d e  Goita> a l  n e m í r  
I^ Á O é ta tid a a d im p rQ o ie d e n ite é  d e lS lñ  p o r  400 
l ^ b a r g t d o  p o r  i ó b l t o é  4é  c e n t ín g é ta ^ e  d e
METALURGICA
¡ w f t e s p ó t m ie t a t é  *  IbS - d é -  f S é y ó / y  C  
lu t a f o  ú l t í t o e s ,  y  'S f t c c r t '« * 'f « e i l i í* d d é  p t í r  |  
d ‘ A y u f i t a m i M r t o  á w M é f c í i f o l l r a  p r b s e s J é n  g  
i a  c á r é e l  d # p « r } i d o t  é . d l ^ c s i o i ó A d s i f i t a  é  
A n d i e n o i a ,  s a  s e g n n i o  t r i m e s t r o í i d e  
li916-. ..'1 '  ̂ 1 '
S »  a c R « p d * '^ ^ t a g f » é e ! « n  1*  » o « c i ó p  4f  
d é m « t a t « f i ,  d e l  p r í s u n t o  a l ie n a d o  M iBU® *
m e t á lip -Q i*  V
^ SVyou¿é a  ¿Jíe6Ióa"ba}tas, jpdleáé, ró ^ a n a ja s ;
G á l v e z  P e ñ e .
l i o n f o  'In ife íA i^ h .'
t u ') 9o a í i o w f r
S e  d a  c u e ’p t ft  d s  ú t a o f i c í »  d e l| * f *  a o d -  S  
d e u t a l  d e  c a r r o íc r j* » '  p r ó v ia o la la a r ,  p í ^  $ ,
d e b f n  c ^ p w  •
n e n io  M Q U o z  i# a g r * i« >
h e r m e a o f i  c u a ­
d r é  s l ^ d s  y  d h  o t r o s  a P t is ta s .
P a r a  p ia n o .  S r t a .  M m ria  B e r r e r ó s -J U ie r a .  
6̂  «Lpher®rin»í Bao«qnto  ̂ ^
T. «M e ffís tá fe le #  G t f i ü io  í t f l  p a t  * -
;  f  sso  e x tre ta m . tó.. o  q".
d i e n é o  a a | G r íz ;»c ió n [  
las* o b r a  s q ú e  « »  pxM 
d e  M a r z o » ,  t é / m ín o  
G r a n t L O . » /
L e  e s  c o n c f a í d a .
p B o s i u ^ ^ P w í l 'C é b p t t a ^ ^ ó '
' ( t g f i& jÍA  «L .n ^ p :
r o v
psi**  s a l i r '  a  d i r í í í í  
ñ c á n  «ta  l a  « G u é s t a  
d o  A l h a u r í n  M
E L ' . - C J ^ ' . N U A . t a é
^ c b h  c t r g o é l * « u í r f ‘f t r é s b W í ! f ;S f '  
■fa^épr i i s s  g a s t e s d »  :p « g é i t ó m o á '; i l t a r k
A .  B o it e .
P a r a  e é h to .  S e ñ o r  á ^ g la d t a v
k m % ::
, iñ lm m e m  d e  T e p r^ m x ^  ¡&l , p p v
n - ^  B a t e r í a  d e  b o c i n a ,  H « í r r a 5e t a v 'H ® r * 'a i W » e R l i t a l>  i I r p a g p u a a .* !  T e » ¿ i i l e i
ró *  E  C l a v a i z ó n ,  A l a m b r e » j i l V I a q i i t a i W t a ^ t a r  y f P t a ? í t ® ) u t o t a f r - iC b t a iP t a B  d e  h i e r r o  , z i n c , ' 
,q -r K  é l í ^ I ñ a S i r i á f í S h , - ' c o b r e  ^  &ipü6A.-¡JTvth»TiaA» h l e r r c L y i l t M n o y  o s t a f i o . - s B o t t ^ ' i  
I  b á s  p a r a  t p d p i  u s o é . v - B á S e r a e  y  a r t i c u l o e  d e  e a a e a m i e n t o , — H p i d d o r a é l  
y  r e f n g ^ r a d p r á s i - d r i b k e  c h á i i a »  p e r f p r a d ^ f  j  . i^ '
Ü O 'C u 'u ? r H
o S S^ajCijB wM c iT U « «rtaioéM»* .
O e n p a r o n mI o s  s i t i a l e s  d «  la  p re s id é ta ® * *  ^
« I  é r ñ n t a d o  a  G e r t e s  p o r  A r e ñ í d o t a » ,  d « p  f  9. « I d e a le s i .  -*• M elodía?.» 
L u i s  A r m i ñ á n ;  o !  « I c a i á é ,  s s n o i j ;  Gptazá** % lO t  «M é n O iM » —  H  s o g n o .
L a  p u e ir ta  d o  J a  h a b i t a c i ó n  q u e  o c u p a n  
X s é b e l y  s u  m u d f o  s e  b a l k b a  o e r r a d a  o o n  
f  c o m o  a l  s a l i r  la  a n o i c n a  m a d r e  
d o  la  j o v e n  s o l í a  d a j t r  l a  d i c h a  l l x v e  «ta  
p o d e r  d é  Utaa v e c i n a  l l a m a d a  d o ñ a  R a ­
m o n a ,  I^ a b a J  p r a g u t a ló  a  ó * ia  s i l a  t a n jé ,  
r e s p o n d i e n d o  n a g p U v a m o n t e .  ■
L a  m a d r e  d e  I s a b e l  s a  b t i l p h a  q n  p i  
s i t i e  c i ^ o c i d o  p o r  e l  A g u j f r o . ,
I s a b e l  e e  i n t r e d u j o  a u  la  b a b i t a c i ó i l  d e  
l a  c i t a d a  d p ñ U  R a n ^ n p ^ ^  e s j ^ n a  de^rdiRin 
G a r le e  C o r r a l e s ,  c u y o ,  p r n t r i m e n i o  o « u  
p a  u n  d e p a r t a m e n t o ,  é o n  v e n t a n a  a  l a  
c a l la .  "  : :
T r a s  d e . I s a b a i  p é ta e t i^  s n  a m a n t e  y  
S f g t a id a m e u t s  é l  l a  n r e p i n ó  ,d e s  o  .m Ó s  
b o f e t a d a s ,  y  c o m o  doñu/^ ñ a jo a o ta e : 7« e r i  
m i n a s a  s n  p r o c e d e r ,  j ó s e  P a s o u e l ,  d is -r
Sa e s t o  e  .tu d o ,  e c f i ó ' %  e ll|  % le  b u e n a  s e  e r a ,  d á n 'lo lM ,. n n  p u n j f i .p jé . ,  .
. . ^ a g a í d é m e n t e ;  s u é t a W  l ó s .  d o lé f ia c io -  
R O S  d e  a r m a  d e  f U é g e  < |u« p r ó m c v l d i r o n  
j é  e J a jrm o  c o n s ig u i e n t e  é u t r *  io s  v a c i n s s  
e . i ] ^ Í i é d i á W d , ' : y  J o s é  P á s e n a i  
a n  e i  v a r o x i s i á o  d a !  ó r í m i n .  e s g r im e  
u n a  n a v i  ’lf l o s e s k i i d ó  t r a s  p u ñ a la d a s  e n  
e l  c u í l l o  a  t.:' i n f o . r t a a t d a  j o v e n ,  q u e  c a e  
m o r t a im e n t ®  b C * ta d «, ¿ « b a j e  d e  le  v e n t a  
n a  y  a  b  s  p i « s  á e  5® * o s m * .
B i  e ^ p s e t©  ú» l a  b t e n t a c i ó n  d o n d e  s e  
d e s a n o i j ó  e l  c r i m e n  e »  n f u y  r e d t a c id c .
I s a b e l  ÍA U e c ió  n  c « » s e í j t t fc l : 'C Íe  d e  la e  
g ro v i< iim «> s  h » £ i ¿ » s  r o c ib i» j .e s ,  u n a  d e  
« h a s  í «  m t e r s s ó  ia  y G g n i « . r .
E l  c r i m i n a l  c e  s t e j e i d a
C o t t k S í 'á o  ® b í í c h ü .  Jo í^ é  P ts s c tta í h í j ó  
lo s  d e s  t r a m « s  la  i»scalft<t;.,' ^ o ..a s o p > e  
« i a  p u a r i j^  d a  ía  . c « ü ® ^ . y  d a é p u é p ,. 'U n b e  
•^^^«run.avo y  . s i i u á n d ^ s a  f i js f ó l .d e i .s f g iU n ' 
'  d é i i a m o  s e  d is p a rL L  u u  .iip<v,.'e,n la  j^ e g iC íi í 
. t e m p o r a l  d e ra c e ta . k l r  c r / f ic io  d «  « a t i d a ,  
q a « Í 4$ p r o á o j  3 M  m u a ifta » ¡ «a  «1 a c t o .  „.•
l e z  A n a y a ;  p r a s id e n t e ,  d e  la  C á m a r a  d o  e 
G o m a r e io ,  d o n  J o s é  A l v a r t z  N a l ;  «1 c a ta d - ’t  - i -  
n i g o ,  d o n  J o a q u í n  J a r a b e ,  o n  r e p r s a e n l * .  J  ’T'^r 
« i o n  d a l  o b is p o ;  d p a  M i g u e l  d e  M ó r i d a  y  % '■■'
B i a x ,  s e c r e t a r io  d e  la  A c f | d e m i« id e  B a j ía s  
A r t e s ;  d o n  M o d e s t e  E s c o b a r  A e e s t d ,  4í -  
p u t a d e  a  C o r t a s  p e r  M á l a g a ;  *1 p r e s iá o n ^  
« te  d e  l a  c i t a d a  A c a d e m i a ,  d o n
T B B G E R A  P A R S  
8» t O a t m e n i .  —  Il> f i e í .  ^ B o - '  ' 
m a ta z a . .  .  .B f e 'e t .  ,
l i T o it íÓ '
;  M m s e t a i^ '
P ita r re tm to ;  < S r . -  A ^ a d a  
l E n  lá f ' ly S í^ a m b ^ V . 'f  ¡^ é ré -
a b ® » i í* l¿ s  «®ta c a r g o ‘a  ló s  
p rt jt á a n ii íc ió u  l o  la  f e ^ r p c r s R ió m  «?.
•*■• d>:
f/
G i r o s s  y ^ a l  d i r e o t o é  d e l  M u s e o  p r o v m c i é i ,  
d e n  R a f a e l  M n r i l í e
G c c íe b a  J o s é  23 a ñ o s  í le  n a -
t u r \ ^  a é  A a t e q u e c a  y  d& mí&do s o U e r e .
E l  o r i g e n  d e  l o B  h e c h o s  i
A*  ¡í>5gc>r <-i iibU p u n t o  d s  tu i n f ó r m a -  
c i6r ,  o i s re p e rg íT  6* é n c u s í i t r a  o ig o  o o m -1 
p - i ' r a t 5»sáo , p t j r  q u ít  n o  p ue si®  d e t c í s s i b a r  j
. m  Y.i 0 / n s í ' « í U  k .  «SfíiXáa isíehúaro, 
y  s u i c i d i o .
P a r a  «c í? is '® r  í a n  i m p o r f s n t e  « x í r o m o j  
h a  d e  a t e n e r s e  a  lo s  i n f o r m e s  a d q n í r i d o s  | 
r e s p a c t o  a  i a  c o n d u c t a  d e  José P a s e n a F ,  j 
i n d i v i d u é  q u e  f e  r e p u g n e b a  a !  t r a b a j o  y  i 
v i v í a  a  c o a ta  d© h  q p a  s u  p e b r e  c u a d r e  j 
g a n a b a  s i r v ie t n d o .
L o s  p s q n e t i i S  h a r i n a a o s  d o  J e s é  a n d a ­
b a n  » e m p r 4i^ d «s o ta lz o f i s m ita h r ié í| to s  y |  
lo é  v ó e m o s  lo a  s ó b i r r í a t a  c o i it lta ta á m e n t e .
G u a n d o  l e s  n i ñ c s  s e  a p e r o í b i a r o n  d » ) o  l 
q u e  s u c e d ía ,  e e r n e e o t t »  « a  b n e e a  d e  « t a  j 
m e d r a ,  q u e  a !  o c u r r i r  e i  h s « h o  n o  s é  b a ­
i l a b a  e n  la  « a s a .  .
D a  fa s  d ü s t ía t fts  v e r s i o n e s  q u e o í m e s j  
re fc fta ia ts e  a l  p | ig i| » B d i^ ^ e $ b e c ^ o «  « í p f e '  
¿ é c s  « o r n o  a p r o x i m a d a  a  i u  v e r d a c i ,  u n ®  | 
r c i > t ! v a  a  p e | i « i p n f 8 d*, 9ÍB *
le  h i z G  ta e n  ta in a ú te , a  l o '  q u e  e l b  n e  q t  
s e a e c s d e y »  ^ .
E s t a  n e g a t i v a  d í ó m a r ^ ' ñ  a  ana?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o  C e r r a r s e .
e L * is te n  l e i o o n c a i a l M  s e ñ o s » S iM j8p e l i i ,  
S e g a la r v a  M e r c a d o  y  H o m a r o  R * f  g i o  y  
d o t a ] j u a n  M a s p ,  x a p r t s e n t á n d o  a l  S ! » c r e -  
t a r i e  d a l  A y u n t á m i a n t a ;  d o n  B u g a n io  
M a r q n i n a ,  d e n  Je i^ ó  M a r c i a n o  K d e r a n o ,  
« I  je f e  d e  l;^ s e c c ió n  A d m i n i s t r a t i v a  d a  
p r i t a i m « » f # « f l * f i >  A t a t o i i ie  . Q u i n ­
t a n a  S a r r a ^ o ,  D i r e c t o r  d e  l a  B s e u s ia  d e  
A r t e s  y  O f ic i e s ,  d o n  C ó é a r  . A l v a r a z  D u «  
m e u t ;  D e i s g f d o  r e g i o  d e  p r i m e r a  e n s e -  
ñ a n s a .d é t a  N u r e í s p  D l a z i d e  B « c o v a r ,  d o n  
L e o p o l d o  G u e r r e r o ;  d e l  G a s t iU o ,  d o n  F e -  
d a r ie e  R p d r i g u e z  Q u in t a n a , '  d o ja  J o f q u í u  
G a p n l i c o  J a u r e g o i : .  d o n  A u t f u í o  d e  B u r ­
g o s  Q s s ,  d o n  Jo N Ó  N o g a l e s  S e V í í I u ,  d o n  
F « d « ] r i o o  B a r m u d e z  G i l ,  d o n  P e d r o  Si&az 
S á e n z , ,  d o n  E n r i q u e  J a  r a b a  J i m é n e z ,  d o n  
L u i s  B n « m « ,  d o n  J a v k r  H t f u d l a ,  d o n  
J « a é  H u e i i n  E a jp o , d o n ,  Jo £ é  G s ts e ía  H e  
r r e f t a ,  d o n  B u g a n io  V i v ó ,  y  o t r a s  p e r s o ­
n a s
, B !  s e ñ o r  M u f í H o  C e r r e r a s  d a  ie c t f i r a  a  
u n q  b i e n  e s c r i t a  m e m o r i a  « n  ia  q u e  l u e ­
g o  á q  c i t a r  lo  p r s c a p t u a d o  e n  e l  d e c r e t o  
f ie  24 d e  J u l i o  d «  i 913, s o b r e  c r e a iñ ó n  d s  
l e s  M u s e o s  P r e v i i i c i s l e s  Se B e U a e  A r t e s ,  
h a b l a  d e  le s  t r a b a j e s  r e a l i z a d o s  p s i ’é  a s -  
t a b if t c e r  e l  d o  M á ) » g s , .  lo  q u e  s e  h a  c p u -  
8» g u i é t a { » 6r c a d >  1»  m * ? ítu p | a ,,j« l ta iir  d e  
| g p  s e ñ e r a s  m a t  q u é f  4e , C ü j t s r W s i u g ,  
d o n  J e r g a  S ü v e l a  y  d e n  L u i s  A r m i ñ á n .
D e d ic a  a l a b e i> z « s  »  é s t t s  y  « c c v m i a  e l 
p t ó e s é o r  d « l  s e ñ o r  m s r q r é s  d s  L á r i c e ,  
q u ©  b e  « ó n e s l i d G  «1 a r r ^ r  d ^ m i e n t e  e c o -  
iS ó m íc O  d ^ l  íe c a l ,  u n  t r i m c a t r a  g r a t u i t o  
y  h s  c o s b i^ á o  le s  o b r a s  t«i.M i> eéria8 p a r a  
tó t i^ iz^ r i©  c o m o  m u s a © ;-  
S o  o c u p a  d e i  e s p lé n d id o  l i o n a t i v o  b e -  
o h «  p e r  M u ñ o z  Degrais f  -átins q u e  e s o s  
c u a d r o s  ¿ a i  m a e s t r o  i n s i g n e  ( a p « r í e  a n  
iá s id p s ír a b la  b s l l e z » )  > U o n s t í t u y a n  u n a  
g r i t a  « B S s ñ a n z s ;  J e s  j ó v e n e s  p i n t o r e s  
m t a la g ú e ñ o s  e o n e n r r i r á t a  a l  M u s e o  p a r a  
e s t a d io r i© ? ,  a p r e n d i e n d o ,  « n t r #  o t r a s  c o ­
s a s ,  q u e  n o  h a y  p r o e e d i m i é ñ t e ,  i o e t n r a ,  
n i  h a b i l i d a d  ló c n jo * ,  i j e a  v a l g a  lo  q u e  la  
a it e c e r íd a d  y  i*  in s j t I r a c í Ó B í  v e r á n  c o m o  
M ñ ñ ó z D í g r a í n  s i n  p r e j u i e i c e  n i  p r e o - ; 
c ta p a ó to n e h , r e p r o d u c e  e i  n a l t a r a l é o n  e l 
r a í p k t a d o r  d é  la  v e r d a d  y  d é  l a  b e l| « z a ,;  
c o n  i a  ír g e a s s IJ t a d  s u b l i m e  d e l  g e n i o .
' T e m ln ta M x tb ta te ta d ta  f fe ie e s  l a u d a r  Uta a  
lo é  s a n a r e s  é ís a ld é  y  A r m i i á t a .
B i  M a r i d a  l i e  léé> a c t a s ' d ta  b s  
s e s io B o s  e e l « h f * á a s  p o r  1* A c a d e m ia  d «  
r  A  f » é ' f « « ■  SrsriCT ■ d é '  ■*«'- e r e e e i ó » .
l e f  s « 3p r e s  G r o e  y  G o n z á l e z
t
S O a tED A ID
S H  e l  t re ta  ' c rta p rb a o  d e  Ita m a i^ á ii i  
i l e g &  a y e r  a  M á la g t a , ' e l  fe o B n iÉ á r id , '^  
S ’e g t i r b a  y  d i p u t é ^   ̂ C c í r f e »  
c k ^ d o B U ,  d o n X u i t a  c í e ' A ^ m ^ á a .  ,
'  R o y  m a r c h a r á  . . a í A u t e q u e r a , .  ^ 0^ 4® 
h a ta id ft )  Í n v J t a 4o , p a r a  a s i u H r  ta Í M . ^ l i  
t a s  q u e  s e ;  e e le b r a ^ á t a  e n  d i c h a  ^ p o b l i i -  
c i& t í .  .
T t a m h íá t a  l le g t a r o n  d e  M a d ld d < í ta l c o *  
éotatal d t a ' l t a f ó n t e r i a 'd o n  J ^ r a n G i á e o 'O a .  
H a t e o ;  'F Lom é ro f,*  y  é l  d i p lb r t a á t i c q ^ d o B  
. ^ r a n d ia c í ó  G l l e i í  y  der E e ^ t f ,  q p e  
v á  d e a t l h á d o  á  l a  í e g á c l ó n  dta É a p a ñ a  
e n í I á u g e T v  ¡ ;
E n  e l  c o r r e o  d é  l a  t u r d e  r e g r e s ó  d e  
R o n d a ,  n u e s t r o  e s t im o d t a  a m i g o  y  o o -  
< re l l0; io n a r i ú v  taH c o n c e j a l  d o n :  E u g e n i o  
P i i é n f e  M o l i n a .
E n  e l  e x p r e s o  d e  la te  s e is  m t a r c h á t o n  
a  S !la d r| [d , e l  d i s t i n g u i d o  m y t a n .  d o n  
R a f a e l  M o r e n o  Ñ á 'g e l  y / e í  c a p i t á n  d e  
e q u i t a c i ó n ,  .d p n  y ?  sc|^
f io r a * v
A  G r a u t a d a  i? e g r « s ó  e l  c ó p ia u l  d e  
||vla> «ta i d i c h a  c i u d a d ,  d o A t  J u u u  
n á z - I i ó p e z .  . 'tó^.i '• >' .V
P a r a  J a é n ,  s a l i ó  d o n  E m á q u t a t ó D i s -  
d i e r C r o o k e . - ' . y  . ; O ?  : O .
P a r á i ^ a m  R a f a e l  ( S o g o v i » ) ;  d o ta  F e -  
I l c l á s o  d e  l a s  H o r a s .
A  S e v i l l a ,  e l  r e p u t a d o  d o c t o r  d o n  
D i e g o  N a r b t m a ,  y  f a m i íH á ¿  . i
A  'C a r ra t r ta o a ^  l a  s e iñ o r a  . v i u d a  d e  
’B t f u t a b o l ,  c o n  e u , b e l l a ; s o b r i n a  M a r í é  
d ta l C a r m e n  M o y a n o .  > ’
G&dix-Mtajtafa.";,'.;.
G r a m  r e s t a n r a i r t  . ' „  , >
y i / t i e n d f t  d «  y ^ lD e H i
B I  n t a é v o  ¿ttsñ < ^ ; á á n  A u t o n i o « L ó p e z  
M « r t ín >  p a r t i c i p a  a i  p ú b l i c a  q u e  h ^  ita »  
t r o á u é m o  g r a n á i s ,  m e j o r e s  ota a l i « i { !9r«e Ío  
y  h a  r e b a j a d a  io s  p r e c io s .  . « >  > > 
G t a n i i i iú a n  e s ta b la s iá ia i )  M i  mXMéíNf 
c o n  « h t r s á a  p o r  la  ó s li« ;.á ta iE llB á < ^ % n <
t ó -  ;
« s t e f i ,  P ‘
' l a r  1̂ .
1 i£ í - í j
volantes y ñitichafc o tr
j ' ' m<i \
q D f á
m UftUOtaCtiO WftOOlÉNAÜ.O*» y ^  BA^WO
6É  T O Ó O S  L G *  A U M A C E N f e S
Y  O f i P Ó S l t Ó S  O E  Á á . a N O S
Sil A-i' fr ta, 1 i i  ’4 í.
C héi& a 7 H e r r u m íé a t m  >
.l^bleeliaijMite do #s
Para favorecer al público con preoios^tay 
ventajctaM, ao venden LQ tm dp^tedé m<N-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ̂ , j § m
i N 9 T ( i M . c c i Q M f e s  Y  F O L L E T O S  é t Á : | ; i s .
ÍFAÍltoomAAs|Í<
« v i U í  l » ' V « t E Í Í ^ ; i f | | í
<,¿1 n  ¿'Vi i  i '  ‘i
■ fíQ  Ó í
O a llio id a  in f a l ib l  
lío s , o jo s  d e  g a f io s j r  d t  
• £ s t ^ d t % ú e r ia s g r  t ts n d s s  d e d u i n -
c a U a i t’tó tíbtto íi*
U W , W » ,4« d 08t a a m « j ^ B ^ é r p f l ^
■/> ‘ < ií
CXLíxii&a.!de3̂ tá l
¥ ;  . ' L ^ ^  P ® ‘ Z  • C  X S  Í T - E Í R  O  S t
^ ■ S é «fc a i it ’̂ / - r " ^ ' é r h é á .  '
' '• S t t i i f o 'ie ’h o y . '^ S a t a t á G l a r a  ^ ’S á h  L e O ' 
U a ¿ * á
'4m%
, ftu c a á ^ lP ú ia iü lh J  ^ d  . »
l4 i í g á l « d á C e l l h d t a , ¿ á g a i r q P I « á í r á  H  
‘ d a d a v d e ^ B ^ a l i é m i t a i i r ’v a l e r e B i k l b i '
195. p s « e l s « .  . . «  , ; ' t! , . í v
L e s  q u e  s e  «© n s iá q p q if i
to p  « i  4’̂ « h é  j jJ ta iv fJP S t^ a íj
p a p a r  f i b a  t í ’ m p o r a d á -  
■“  a  A U ^ a u r i h
s e ñ o r i t a  J u l i a
h a 'm a r *  
e l ,G r a n d e ^ ;  b e l í á
Sánchez Liña., ^
P r o c e d e n t e .  d «  . h a ' v e n i d o
d e  t e m p o r a d a ,  a c o m p a ñ a d o  d e  f p  d i » . £  
t i n g n i d a  f a í n l l i a ;  e i ' C o m e r c i a n t e  d e f  
a q u e l l a '  p o l f l t a G Íó n ,  d o n  J ú á r i  'P a l a c i o s  
R l v é f r o .  '0
A y e r  y j t a p  d t a ,C fr a t a q ^ a ,  e l  ¡ n g q n l e r o i  
d o n  J u f m  V i í p h ’e z .  ’  . i . . i
T a m b i é A h A v e n i d o  d t a .  l a  c i u d a d  d d  
l| i A L h a m b r a ^  p a r a !^ p a a | ifn a it a > t e d K p o ra '|  
d a ,  d o n  | o B Ó  p i a r c ó n .  j
i d e  . . . . . . . . . . .
d o  '^ ^ S é V i^ a V  ¿ u é s t r o  a m l S
q s ^ a n c ía  e n  e s U a
■f
d e  B is ñ a n t a .— S a n  M t r i a n e  
S a h t a T é c ’ta. ' '  u . ’
o  Í t t b U « s i r p é r a L h o y . - f - . J I i i  S a n t ia g q »  
H Í A I I I * , § » a Í E r t t K t a  A d .  . , j u
é n Í6  d «  'm m W
i t i e  M a 1r<|filh «', d o ta  
* ® ^ * JÍftta a a íí« ,„  d o n  i V i
4M lo t le  R l p e l l , f 4o n  J o s é  R e z é e i  
d r o  N a v a r r o ,  d o n  J o s ó ’'R t m ir s z / :<
e V  lé s  o b r e r o s  t í i ^ i e b t e á ;
 ̂ G d c H i o  A l V a r á d h  R i v s s ,  J o s é  ¡R n iz  d « l  
t  P i n o ,  A g n « t f n  G r e s  Z e n S r * n o ,  F s r n » s á o
^ i  í M  d e  A t a t s q n e r a  a  I c e i t a t a y e s d i
? í í * t . r t a a S : W H ^ A ®  f  M t a a l  p u e b l e ,  A n t o n i o , I s d ó l í s i l
I  D o m i n g o  d e  e s ta  c e p i t a l ,  c i t e  «  A  
!  M e r í f r f P ó i f é is ;  (I) é L t a v i t f e
r d f C Í u M c í ó n .  >
T a r o
R i q a r d o  S o l©  I J e i f e r é , / o r ó  V o l a  
v r f z  L 6̂ i ^ f í » ¿
M o r o l é s  G ó t ó z ,  L.jf Nar- i| . ; ; j P p x l a ; ^ e J f g & f i Ó i
«t a  n r © . 'w n « i a , | « ;b á  d i r i g í  á  ló s  a A l i d é l i V t o r s V p é r e .  
d « T o r r e t a  I  ^ i t í p c o n , t o d k  d
é pública stíbasfa lata siguientes Rn- f  itadíéit»
U n «  r ú s i i e c ,  e n  « l  p a g o  d s l  G e l « a | t 4  o t r ru a jt a s ^ f i ta r it a ta 'y  o i r f t a t s é
t é s n i i n a  m u i ^ i p u l  dta C ó m p e t a ,  t s ^  
e u íñ P d fs ita s e ía s . , ,
Ata q l . p t g p  d «  la
H m vftaiiv
l i a r ^ g
. j f e sUg,Jq49i |^ a b le
á t i c o s
IES REü«I*TltadA ^
g u é í r a
.W.W
Otra rústica, 
P o r t ó a t H l l  ifii
' a ' * ‘
l a  S s l a M I f  d
o i í u á o r m m o ,  s n
de ragedío, sn a! p a ^ l e l  I  ^*1®* 
majórmiiio, siá pise-*’%
. . .  ■' j 1 . .  i »
d a  s a c é B e ^ q u e i t a d i e a  e u  
iftage- da 'Éípamgoert
M t a i B o m I
éÍÍ«»*V.íé»vvi»f“ B e ls A ^ ' ;
í 'c  .f
r
IColiáiéiC''!
• fWblW» ñ tm im a  Í#cl«|úii6t«aérí|
lAlEaitti *1 #ígdiíií« tráii«port»r’-
• ' ' . ' i ^ í í y i i á  i V - i 9Í 6*
£ m b » jA d «
Bttonos CámíM h* aprd̂
]>add 1« craáción ái una Ar>
gcnlina «n MadrU.
O io ló n
Pa?{|.-r9 ie«9 djs Kíugliíp pLf 
latttwimo deiéa atravaaó teda la Jcrnti- 
ea, daraaio la psrturhacíón varias ho-;
j j ig .  ...........
RasaUiPon alganos itttteriea y heridos, 
y los daños materiales don de oonsidejra-
A í-iíéa lé '
Washiagtod.—ai cónfiiptó jie les fe- 
rroviáriid pkPeCe Péanáitô  jítteeto que 
nna áo las prineípales pediciones, quo
iaSa <fe ^
id ^ ir  rei âatínatar^^  ̂J>6rs|a m_
* '^ ¿ 4''éviílr díte dictar ó*' tfnd-''dS8pí*^fÁ, < 
e i^  oPiWhkñdo que acompaña a cadl|>|
Al aparacaf la guardia civil, faé reci 
bida a Mídaos, raauKá̂ d̂  heridos un
guafdí»'l|in.piiil.imv^ •; -'.''i-. ■ ■'■Se hicieron catorce deisttatones.£i y)
, A O pid^^t^   ̂ ; I
> Q v i e i l9.> ^ S ii i  l a  c a r r e t e r a -  d e  S a p t a a i -1  , > T a f ¿ b ié a  m * h e  d i r i i g id o  a  la s  C o m p s -  
d e r  * < Y Í j ó n  c h o q a T i m  d e S i a u t o r »  r s s u l - 1  g j , ¿  j i f ^ i^ t á u d o le s  q u e  d e b e n  p p o v e s r  j 
t t t i d e  t r e s  v i a j e r é b  h e r i d e d i  • I  f a l t a  d i i m a t w r í a l .  ■h  ■ r ■ . - w ; - - v ¿ .é ' í |
■ L e s t l h l c u á i r s u ^ r i w ^ ^ ^  : | - P e t i f i í é a '  , . ■<
Em bajftdíÉi
Nuesire represintánts eu la APg*bí(sl 
telegrafía que ayer bprood j P
elevación a !á Ciitégería ád embaj ida, dd 
la legación argeh îna |n  iMadridi|
C s  g a m a
nrj. ( U-. V.- 'ÍS íjtfi ébmaióMf de mdiuiid̂ gioM 
festóa Gasset que los riiámúfgicjw> 
----- opmo olios;
sra íaii«poiadiute 0«h*r horesî  ía ha cqn 
cedido Ja.'COmpiñíaí'r" ií-. - ̂  ̂•
i M l i l d s
É á í ib e r l& d
Vitoria.— Ha salido del preSídló^h 
Bargos un penado «1 cuj^ .«««dotó’ osla 
audiencia a seis años 4o presidio »o»
robo de dO.OOO duroá alpiíóvísbr de ^  iru uurc-s »»».«*■—> 
diócasie, cuyo robe as flí ó^ttiie^ párh i>íeHibir Id expoítatióitid»
ó í j Í B Í Í Í ^ M # ■' liBÍfotéwi-- ■ ■ ¡I '
G o ia o u n i»  H íp ic o  L i í t e í: € j 9U 4 a « lttk ií'S .e a
o B iM É a s id ié  '■ tf.;^í , ‘ & .̂ .’»d 6í»
roRTauieiU.ro-
í, ' -MádridI7wlfl«. .
, ' D é  i i i s b é a  '’ • ' '
Cooppraô ÓU 
Segúu les periddioes, el nMfi^ro #KÍa 
Guerra ha asegurado, oomo patriota y 
como soldadô  qn« los portuguósee Uim«f |  »joroi*B 
batirán muy prentOi oen leo aliadoo, en |  Rqueki 
el frente «uropaor •
ocas organizadas durante el invierno 
por los 'aWlMrnldfdnnbs, íírepel
hasta le fronteya rumana, se dlava a 
fyfioftciaiés, 35Q.§45 sóldadca, 405 ca­
ñonee, Í26  ̂ áitdtralladoras, 338 lanza- 
l^mbáe t  l8h<kmíuaS; 29  ̂ mi­
llares de fMileh, 30 Veirstás á® ferrocá- 
rril estréchib, material telef̂ ómo* vár¡dá 
depósfíds di mqbióionel dé ártiilería y 
material do ■
Según el parte de la noche, la situa­
ción se estacionaria.
Parte de lá uoehO 
" Bn el Gáuoaso rlehazamos la oísnsiva 
dnshiigd, asi en el oeste de la región de 
I b^leplzeva oemo al noroeste del lago
I  xjfmié."-  ̂ 'g Nombramiento
I  H a  s i d o m o m h r a d o  g o b e jE n á d o r  g e n e *  
í  v a }  d e  T u r q u e s t a n  a i  g e n e r a }  fC o u r o p a t*  
kem» nnriitúilú^oid •» •! manao d« loa 
l y ó r e i t é e  d e l  f r e n t e  n p r t o ,  p l g e n e r a l
N o v i l la d a  n o c t u r n a
Medrid.—Los bichos lidiados es!a no* 
qlra lesuUaron mansos.
Z spatarito estuve valiente.
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0 .«fdeU^ñ  ̂di puéble de 




„ D e ^ r o é - '>  ..........
>^Bilbab. ^'Beñhit}Vámsnté‘ fuán 1 ^ -
!© ftW ® í® .S ‘S
.¿liaprest. v- ,  ̂ k
Le comisión quiere sustituirle con Ga- 
Ua,.a4ümn’ ¡«ifeíúido laa^cuíoerri- 
dM que débíaí «tresJl. Belmonjm̂  :
, nifestandq al ministfo que etiei 
mnqod J|édo)i^b)ds^de msnbidÉ iél oarMn 
puMiio/l céiúo cn^osde'laiíuem, «if^. 
ae&'dUAr eeépíremtBes de hentlaikn 
pesien Ih^opoisdihf si «ü h«odf ««hit#
D a - 'F lé H n s i  v:
. -  ̂ ' . ' ', , - ^deii^blte i  .̂n|0aQ4^:pmúnqú| el;'Propietario.de
T«legráfí|n a «Lo.3Ma.fihi. ,<|hd hn"4utb'hasído"Íéúftadó, .'pór I
yiaqhéú 'délatrdltado'su ÍVelité htOm el ; fin enlace mi}rimonial, on razón a , 
dectir Karadjoya FlpriM* cehsiderár Ih ¿ílaáAúú íú* una
dan asaltas metódicos y rápidosi lue- 
; gb de formidables preparaciones de 
í> artiltería.'
I  ̂ Ultimamente han avanzado de 300 
í metros a medio kilómetro, en tres see* 
i toresdbl fíretái bl^ardo, dos al norte 
de Somme, y el tercero al sur, junto a 
Beíloyi en plena meseta santerriana. 
Esa ííjrésión obliga a los alemanes a
D e
p0f'9i«|d *Pt' t#d I
cose dqlos
suto'Tss dei heOhffkü.lÍÍWyíá
Pamplone. — Rl véoiisdtriO' íe  Msr- 
ehiitté ín teátéiT egredé^ -^ di’̂ ^
fué ticftWi^ f  ̂ n w T ^fm sih n  m m - 
lando varios ̂ 4f  ld*̂  wtb?lW«* «g»®*» « 
le pareja <|ú̂
. Gáff**’**iiTr-Gomaiiiitrn̂ '̂ *l puébll Je 
AecrbOf que ai intervenir la guardia eivil 
para apaciguar ,unf reyerta entro paisa- 
nes, resultó herido e! guardia Maveeliao 
López.
Sa-compañero hirió a sus agresores.
H u e lg a




Bftr6eÍoaa.<(-»Gceí' motivo dol éofpodes-!' 
mipntp Jp
dtd» ha ábiirtú^ña información entra 
los navieros y [ef«s de partidos politices 
acerca Sel prebieme; d.9 torpedeamiento 
de buques eOĵ Sélfeá y d% di los pais«s 
htntrellsimtáh pHvadM, p6r lás ioyis 
de la guerra, de gerantizar la vida y hia* 
î qf de }0jM,púlK̂ }fqf,y .■>
_ 1 /  F j ^ ^ O »  ^
í ;'¿ara¿©Í|.-?“Kfmu-uílhl»-%d̂  ̂ Ílí ¿íé*- 
pimdiyoé páre los iMstefos de Ja Fila 
rica. v.'í, ■
I n c e n d io  |
Salsimsnca —A censa J» po haberse 
apagado bien un incenés  ̂a) f J«go se co- <
muaicó a les vigas'dtê 'íoíiS-̂ arafi ciOíindán- ¡̂- »m®r«a«o»î .
tes. réprodueióúdeseolsimissSroc- < !;
Una señora que ecAb̂ bc de dbr aJúé
Bi periódico rumano t3 poc8» attuñGí-
............O p o B io io n i»
ji& ssssssÁ  A t s f e  I “ ■ ? ““““
»fc, han gtóado puesto ow» < D o  Né'VV Yoí*!^ , ¿ i
. . . otra vok ia paz
kiam árm nt t S a ^ b S i S l e S M l ,  riño ¿é |  mantener slem pruV las líneas occi-SUOOTOSt  ̂ I - dentales dps terceras |)arte§ de sus
PrepocúelóB  ̂ Fidleado la paz -í—<~, efectivbs.'
¿Sé atreverán a una nueva manió 
bfá pbr las líneas interiores?
HINDENBÜRG RECILAMA 
FU ÉéZA S : : :
que luobirbfliA couidíip epoqitojres




í k'q̂ b Ib oéfebruHtn m  
lúcer deBarramedá.
p b l i ^ á ^ ^ e s
Hé.y ée hatf ̂ h«<^i^ 25á,0fíú pbsbtás en 
ohliíicibnlb'dol Tesoro. ■ ■
^ ,ao. . !‘) " J. - . , 5. .
B o l s a  d e  JMUdrid
SOSjieJriUtoresanír oenvere*enm Wf* ® Oficial
V  n I II óíiiitil.' húestrás tropas
í W - í 3 ^ . w ^  f » h  m 4 s * ¿ ! £ S á i £ ^ í : F S ^  f« » ..
t n d ie  h e ^ p o s ib iü d t d  d é  u n a  p « z .
#i!n partieipandq 
jadOr emcrtcano eil Filiriíih 
nteresante* eoa sa ié^ doj
Vouvaters afirmii que la poíicióu oir- 
eular de los jeciatistas públicsda 4 H.» ^  
fn^jayer de ja  pez, obtuvo m  Bjeslau, e} f  
primer día, 17.000 firmes. -j, 1
Aseguran qne on oí Báltico muestra |  El general más conspicup y hábil 
aotivimid la úpm alemana, lilgúadosé a % no púéde gánar batallas si ño le dan
dacirque se preparA.ún oomlaíe nayal. i l ^ m é
Parece que también se diapopen 4 gttr i  Pára tnaniobrar es preciso organi - 
nos húqas» i  ^^eí^lüstfiácos han debido reforzar











‘Mmm Mispaiíl :5&3» oriéai.0
con
g u s Q  5S 8í a u ^  l i t i g o . P « 5> A W ,  , «c íE b s b R  d e  d fe r  a - ip Z í
ui c o a m a ^ n ,  d e  o b r e r o s q e í . f - r i n c i 6 |  c c íi’ g r im íf l? i^ p í> S (5t ? u r io ¡ ? é ^ ; , - '
io s  p a í í o n c a .  . l  h Z 'p r & h i b i d o  o l  i r á a s i i a  p o r ' l a  O a Ü S  h '
ñ  £ 1  P r e s id e n t a  ¿joâ e esSáa i o s  edifirio» s in ír s s t r p d e é ,  z .
S.B Íil!.?a. í  p'aííW l .a .q a . U. í¿,4 aA.*á¿'íé«B«' “
* '  5 / ° * ? “ “  '•®® L ‘ .  b o á b . , o .i ia t i i i iú i^ s »  c a m a . '
lie Si 
e l  v i  
adir













con n l 
Si C9U 
pender l
se ha visto precisado a sus-á
íri«8 que tetia proyectados 1
a Santau }  ̂y Vitoria, a d«ndc9 no podrá 
’lstttV  ̂VlritáAáb̂ ll''Pre
1 preEit̂ n servicio periaa-
T O M O S
iraníes. _
D e  F o r í s
3 8ú 1  iSe ha oamanicadQ ai piriamepiq ̂ i  
^ ;4f  I leb gastes le  Francia en les loa primero 
7Bj45 I sñes de guerra se rievan a 49.382 millo 
I  ñas, dalos cnalss 39.102, cerrespenda a 
■ gastosmüitarss, V- ' : '
Gomunioa«m
Bn el írsnts del Somme el enemigo |o  
-c -¿ s ha intentado ningúh at^q^e duraútsí ia 
5 neehs.
Nuestras tropas sébrgftEízan ks 
cisnes conquiatades.
^ mk & eottliBÚa m'ÍUühe.'de arwUeria, «spa-
m ' ■ W 'W  I»  I T i  6 A ‘ I cieimente  ̂39I norte de Maur«ptis..y en M 
■ \ f  saotor de Baííey. . ■ v ;!





Hip trápqúitid d en ri resié dél frente 
ruso. ■ ' ' ' -  ■ ■'
' ‘Bes itálienbs, «n su frentoy renováton 
los fom ídsb lis atáqúes cObIra les altu­
ras do Goritzia, alando detopides, como 
iáuátm'sirio eúintés intdútes iniciaron 
in l t ló b  púntéS'>, '
algjmos Sé'stérSs donde el enemigo 
hbbíá logrado ponbbpie en nuestras trin- 
eherss, lo expulsamos raedisnteeóntra- 
atíqUMS, y Ib hicimos prisionares.
Además nOf Ipedoramps d e  seis ame-
fimlladorks y le s l^ a im m b a s .
§US tropas de la frontera italiana.
I^as divisiones germanas, rinmoviii • 
zádák éh occídéñte por Ibs anglo» 
fráhcd-belgas, nacen muchísima falta 
á Hihdénburg. Sí dispusiera de un par 
dé docenas dé ellas, podría iniciar mo* 
yímientos peligrosos para los mosco­
vitas..
¿Sé las mandarán?
Seria esto correr un albur térriblé.
D e P etrogrado
F R A C A S Ó
La ocupación del desviadero de Sab- 
^ lonitza significa el fracaso de las ma- 
i  niobras del archiduque Carlos encar- 
f  gado de la defensa de Húngría- 




V .. x j  mes, la Ofensiva, y ocasionó la retira
Un dssiáckmelto ttibanóe ba ccttpado i  vanguardia rusa, pensaba
md«np^épn-’'ipbi8 cklidad ministre 
y mé^iélíll síñorGimcffo, el cual éenfo* 
rendó ispgü s-aío coa «1 jifa da! Go* 
biltw r''"  ' ' ’ ' '
h»tcl áa don Alvaro siguen das* 
filanáO iufiaî sAÚ úa pareon&iiá&les poli* 
doné y4»i;rfilateéquo vaaainfamiijrso
pachos talagráficGs y ||í|i49ticos«.
Bn«ak.— GcmlniAn 00 VíUimusim
és*
; . Z n  m ú t á á d B M
Con buena entraJa Viriábróso la corri­
da., Iídiáp4®i}a toros da G*ry«y, que ra- 
lúUl'rón búájpfOá.̂  •  ̂ -  ̂ , ■
' Gaonb rfelbló'-®  ̂ primare con, várfal 
gaonaraSestlipandás.
Al quinto lo pareó colosalmtnt», amo-, 
nizando el Urcio la.púaictt.. . . ..
l ' iaeims snporiorfñi -
mas, sobrasaíiind» la del qu« rempíó 
.piíiai ■ V ;• ■' ' ‘
Fínchí^ndo pyó cepstantoi oy&oi&n«a. 
‘írb'lfíto'bizbyuitci lÁiíy '|iáSomkÍ'>u 
' ' ■ poM .k- fiáfapía, fue ipíjarlo^,,*®'
ai¿ i  'I curriócon relativa c»im*.Í»a- I  CazaB l  « « ñ o r  K b i z  J i m é á i z  d i j o  a i t r i  p e -  |  z  d e  s u b m a r i n o »
r i o d i s U s  q u e  h a b l a  c o n f e r a n c ia d o  p o r i t b - ;
léfmo coñ Siin Sebastián, d«. deudo lo 
participan que ai conde de .Romanonrs 
sigue 00 cama, aunque algo msjorado.
También nos manifiesta hebsr Ulogra-' 
fiado algpbornaderdp Málagp,,̂  qqíen le 
anunciá la pnelga de loa obraros los 
Alies Htórnos para ®i próximo éíá 21. , 
B1 mmistro ordapó al señor Torifaé 
Gnarroip qu« intaryouga pn al pleito mu 
anergia y prudencia, precurando atbir*
Bogun dicen de Gepéiihegub, en Ale 
mema siéros que ai cBrem-iHO» ha '«MáO 
en lás reí ós de aparo qup les áriadee có  ̂
locan eu el mar para dtpturár submari­
no».' i' M
Parece que esto obligará a los alemise. i  
nos a hó enviarbabm.iiriúoB traasVáoti * j  
«es a América» '
Inquietudes
Ei Gobísrno alemán comienza q sebtir 
temores ante lo t«r«tfttivn de ios IhsOs do
les centres íié avitulaHamiento austriitccs 
de Alenio y CUoft, iiovándose todes los 
vívaihé.i;'|:déié|«a«n usa critica sima- 
ción a íes invasores, que no pueden, 
tr»bylod"cbñ''r®píd#Z a' 'censa '’d» ía dffi- 
QultbdJb las oómunieftcíonas»
Bi mhvimáénto ífbvolueiqnario »ibfeaés 
amenbzá ib seguridad do los 'bustre-búi- 
s'arós ón ei tntiguó rbino del principo do
Ñ,poyps, destacanaontos 
^bicén doAmstarilam que inu«ve« d«s- 
áacaoaenks M  ;tpopfL«>tm'0»s-*fir®y»s»í‘un 
per Vitna par* 4irigi¡rsa »1 fronte.
que
téi^
n a r i o  
• d o  
p u e b le .  
' L a c a
r | r  u p  b r i l l o  v -  —  j  v  i  ■ a i - '  - t
út it  CoiiiiiiáfcB íé  W ,,«?«!<?. •*- <■ **"L h « ^ t *  « ’sJrBy mnti&rthhm
^:,p»tíÍMa .1» , m/M lé  BB («U i *!, ,a  »D J,w ,  «“ «• »'» •“ »í . j. ,
î hm afanAto despaallltelt  ̂ mero, ai que propinó un lomajorabiO vo* 'M BjoriA r i . . rigen ai rio Smeloi, a marchas forzadâ .. ,
il He Alagón auihebitd̂ 'bh ÍÜÍvÍFét¿i. l»»ó,q«o .i« yaUó ia ore»».̂  ¡ Jíménoz conferenció’ 'con Gí«|l¿  . í-os ganeralts Leicho'k/ y Maíedi hua J  ̂ París.—
— ...............  ....................
.Btá» d#trab áibtrsb. ámdhrán-







 ̂ f 4 „ h á t í  eu-
>\ '£ »!>.''♦ 'i
w-mkŵ -riúepa;
. B n ^ u . r w g u n d o  o y ó  m u c h a s  p t l m s r .
P o s s id a  v e r o n i q u e ó  b ie n ,  y  c ú d h k O  í r ^  
hMjad<^>r c o o  l a  f l á m a l a i  a u n q u e  lo s  
c h o s  q a a  io  to c s ^ ro n  f p a r o p  d i f ic i la a .
Al hé̂ ’lr CGsephócpkbSps. ' «
E n  B a d a jo z
( p o r  t e l é f o n o )
O e m u D io s ñ o




Los. biches de Falhaa fueron buenos y 
Jífl'clíiít.’ - - -------- ’
T r a b a j a i ^ o  ^
■ Alba pertaandeió todl laf̂ tarilé en 'ol 
ministerio, trahejando anjéb priúupuesr 
tos. . i ,
trofeos
Lbs prisiónoros ilá^caque cogimos gyar 
suman más da doscientos.
Tambiéa tornamos cinbo amétréllado- 
' Bl tetal do trcfíca temados por las tro -f ras. ^
^ s  daiganoral BfUseakfí an tas opera- |  * Kn tiraste leifrent® e! c'.ni>»@o es ha- 
biénos realizadas para conquistar las á bilual.
realizar un nuevo avance hacia Buko- 




Anúnciaséi en Austria e l Üamamien- 
to a filas para el 28 Agosto de nueve 
clases, consttóvidas ppr 'hopubreS de­
clarados hábiles en los últimf's reco­
nocimientos, de la quinta de 1897.
I De Atenas
I  MOVIMIENTO
m Aumenta el movimiento revolucio- 
p narib albahés. ^
i De BernaI DETENCION
á  El Director de la Agencia Wolf, en 
I  Suiza, fué detenido, acusado de espía. 
I  RESTRICCION
| |  En los estabjecimientos J e  Viena no 
% se.sérvirá café rií leché, sin presentar 
í  el íc’arhet» especial de Austria, para 
i  disminuir las‘bocas de alimentación.
REPATRIACION
i El Gobierno vienés se propone re-
.. .MÜrAmar úna rpc * 
’̂ ,pmapÍm%sitÁ̂ úit tŝ ‘̂
B ó N
' ráifo .miñAUo' U«1 
b o s ig ^  éGíjé^lsb, khiRl! 
tarde al Hipotroiúo>
, JlsS,!l' < .3 1.'
taridedei, 
Gris-
«BriBP.Biyni«uñ rvinu« \ / v  ̂ ttBííreBUa
Martin Vái}qulĤ >iA sUiéfra», derrochó 
guaprica, adernándota can !a parcaime y ^
i^^líora aúprama loaoomp«ñ6 Irfor-
tttUf/ I
tsBplitstares trsbtjó do cerca, rnonu-,'^ 
dloondo Jas fiilgr n»s, paro Ql,pifi0har so 
désédnfió, y na hizo mas qut taMt dal
pb$«* '' '* -
‘ *.  ̂ P lores
r.Bl diestro Flores paso la noche inirf.u-̂  * 
qu&p. ‘ ' í
,i,|Iay lo fué levantada la cura y lp)^u- 
smrOé inyeccionea do cafeína.' ' • X
1 Afea usa do su astado, sa ha dmietído |  
dh^ ásiadarlo o Madrid. !
fiínds dQsfiián namtrqsós Vfí • ’
^ É Ü Í S Í é ! Í ¿ l HiWiWMM
>í5Á̂ A'tí£fik6 ‘
eá'ló'qv^ f l i e ^  hacer éín vuestro obse^
, EA':-; GAeALItlíQ 50 ’̂ IAUMl^TAí- 7
15
JUkJcml i&miUigu
j n̂4fr.-riUañ  ̂Vmtorii^ iOs iúÁi^ 
p  '  ' « r o n  e n  c i^ e jb ». ^
án AMonse *•* 0»-®




O lir K s h ^ r á a l i i  „
mgauíorbs^d'o íaé ohrax h^ráulí-
Í10|A
-También le manifsstaron qq|| ají 
duaños de las minas Je'AsturiAm, qp 
cumoltnsucftm’'TSBlSa^M l. . 
toneladas, la industria 
arruinaría, forzada por el
liR* v#i»»ai«ice«, qu« por ia carencia eo.
laoopeoió la importancia 




ttgUíH piden qo« s» súbita el pantano da 
Buc««, i5)j 1 \Gzssst qua sx lo» regantesv 
©firac.aí ga./"Aint}*» paia pagáí !• qn®, P®V
Bgü<í;«é'ái3Íi'8#̂ v-- .Bo tiem íttopnyanient*; 
ea g;lf̂ iJEíir qko ■sueltan él citado páfi'̂ »
■Igac. ■ ■'■.'■V''
A ^ V ito r ié
aniáikíf i, nwícka ésta tardo a Vitoria, en 
m  l i i íM a ^ ,t e ,  para asistir a la iaaugu.
. ■ racidn nel Centro obrare, como rapro- 
smÜanto da} Gobiarno, por par muy pro- 
mahones, a ciuisa do su;
:pu,4|ió:4̂ ndúrri 
dé íflsirnc®*d® ®®®^oséiioóadé la húeva Junta 
'̂ df;;̂ ];'domndoSj ŷ quo oh¿¡
á m  seminario de oo-̂  
rtoibió a lo#'
— At jÉ i i i i l t é i  cafeál'íelíé: me llamo el bardn Re- 
áé áfe l u  -i ' ' 5 ■
—Perdonad, é l kterrum^o, Creo
haber conocido una familia de ese^liiamé nombre en 
las guerras de Fltedéli '
—Es4a mili pUe^soy de Lieje.
' Los doá ititerlbcétéres se saludaron de nuevo.  ̂
—Sabed, puci, tííi tapitán,—continuó el barón,— 
que el caballero d*Iiarm|útal, uno de mis amigos más 
Íntimos, en unión conm%b, ha tenido esta noche pa­
sada Gn mal ^hcuentroj^^^e debe concluir con un 
duelo boy por la mañanad Nuestros contrarios son 
tros, y nosotros no so i^ s  mas que dos.  ̂Para hacdr 
desaparecer esta desigualdad,tne dirigí temprano a ca- 
áadel marqués de Ga¿ey del conde de Surgis, pero* 
desgraciadamente ni upo ai ptro han dormida en sus 
camas, y como el asun^taes cosa que no ádmitia di­
lación porqée dentro déde& horas tengo que tnarqhar 
para Esfkña, y nos hace Inlta'precisamentemü^segun- 
do, ó^or mejor decir, uií tércei? cninpañerojms^fsalt^ 
-qué en el puferite Nuév», con.ániñáo. de diiíi^rme 4I 
primer caballero que pasase. Vos habéis sido e l pE- 
.nweré, y A vos me he dirigido* . / . . ¡
- '.Y  pm: quien soy tjue.iiábeis'hecho íbieH’r-estck- 
mó el capitán.—Tocad, barón, esa maaov y contad 
conmigó. ,^ueréis deciims, si gUltf is, I  4iáé hora es
—A las nueve y media .de la mañana* 
tt-¿Y dónde debe verificarse?
—Bn la puerta Maillot.
—jDkntreJ ¡Pues no hay tiempo ^üé perder! Lo 
malo es que vos estáis a caballo y yo a pié, y no sé 
.cómo nos hemos de componer. ■
: 7; '-^Del modo maa sencillo, capitán.
■ '.^¿Guál? '
-i-Q,t4e me hagais el honor de montar a ía grupa. 
—Con mucho gusto^seflQr barón.
>-Q s advierto —añadióiéste con una ¡eve sonri­
sa',—que mi cabúHo un poco travieso.
—¡Oh! bjen Ip conozco,—replicó el capitán  ̂dan­
do tm pajsp atrás, y echando sobre el animal 1 una mi­
rada de inteligente*^Si no me engaño, ha nacido en­
tre los montes dé;^raáada y de Sierra Morena. Me 
acuerdo que en Almansa montaba yo uno igual, y 
que CQíi solo ap;etarle las rodillas, cuairdo que^U 
galopar^ le obligaba a echarse como un caniéro.
—Siendo así, ya tengo aonfianza. A caballo, pues, 
mi capiijám
. —Ya lo estoy» s í ^ r  barón.
, h Y  smj^ecuirkAÍ estribo» que le dejó libre el bar 
tóí!, de m  salto, se colocó el capitán en la grupa.
El barón había sido exacto al hablar de su cabar 
Héw No acosiiuaabíado iste a tan pesada carga, trató 
al principio de librarse de ellú; pero el ospitán tam­
poco háMa abuitadó; en lo. que habia dicho;así es que 
bien pronto coM ió  él animal que tenia que habér-
L" i
fX:
Y i e f n é s  d t dg
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pati-iar a los paisanos de nacionalidad 
italiana.
CAMBIO DE FRENTE
El día 14 pasaron por Viena nuevas 
tropas turcas que cambian de frente.
INSPECCION
El Gobierno inspeccionará la indus* 
tria  de lanas, para evitar abusos.
l)e  Londres
INUNDACION
Se ha inundado una parte de Gla- 
gow, a consecuencia de subir el nivel 
de las aguas del Fleth.
TORPEDEAMIENTO
El submarino alemán «ü. C.» que 
utiliza ahora la marina inviesa,,,torpe? 
deó al vapor germano «Wássera», en 
el trayecto de Suecia a Alemania.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS
— D£j “
C IPR IA N O  M A RTIN EZ 
Marín García 1 8  c»>: Málaga 
Sarvício por enbiartos y a U lista. 
Precie conveneíenal para «1 servicie 
a demicüie. Especialidad en Vine de leí 
Meriies de den Alejandro Merone, de 
Lucena.
lU A  A L . E G i m A
AUDIENCIA
L o s  caco s  e n  a c c ió n  
Ante la sais primera cemparacíei^zi 
ayer Francisco Salas Moncayo (») <6s~ 
deas» y Federico Díaz Rodríguez (•) 
«Chirle», sujetps de. háenos antece­
dentes, acosados ahora del: delito de 
harto.
SI diz 17 de Eneró último, puestos de 
acuerdo los procesados, suytfejeren con 
ánimo de lucro do un carro qu i pasaba 
p e ro l Mercado de esta capital;,u n . pa- 
qnoto que contenía des trej is de .hombre, 
tasados en cien pezotés.
Les trajes eran de la propiedad de 
Cristóbal Sánchez, cuyas prendas cendu* 
cía la cosaria de Alora, Delores Hidalgo, 
la qnu entretenida Cfpn la challa del 
«Chirle», desenidabe la vigilancia del 
carro qnecondiiete.
Mientras ella estaba encantada con las 
hiatcrí»a que le refería, o! otro prócesa- 
' do cogió o! paquete, huyendo sfguidá'- 
morete ambos.
Perseguidos do cerca, fueron deteni­
dos en una taberna de la orUs del Agu­
jero, donde se refugiaron, rceupetándo- 
se si pe quéto hurtado.
11 fiscal calificó «! bocho como censti* 
tutivo do un delito de hurto, previété y 
penado en el ariicnlo 530 del Código Pe­
na!, ínteresendó s« impusiera a los pro ­
cesados la pene do cuatro meses y un 
día de erreisto msyor y costas.
Le. defensn estuvo confdriaAe cón la ps- 
tieión fiscal, considerando innecesarin la 
continuación del j uicio.
M al exxtpeñó
Ante la sala segundüt compareció 6 u -  
mersinds Fernández de la H^z, acusada 
d« h^bsr estoRdo a Josefa Ramos efocios 
por valor de 7 pesetas.
Cierto di& da Juaio de 1915, la procasa- 
d^ admitió a tí mío ds gáraniie de un 
préstüimo, efectos, quo después de trans- 
cumdos varios raasás vendió come due- 
ñj(, perjudicandoallegítimo prepietarie 
an la cantidad entes mencionada,
SI psrjaiicaio la denunció, cempare- 
diií'ndo hoy ante la jhstícíe,- cuyo repre* 
gsütant» p íie s« le imponga como san­
ción. pm& de dos meses y ún día de 
«rr««ío mayor.
La defensa solicitó la cbsofoc'ón, per 
eáíiaiar no era su patrocinada autora del 
deíiíe de estafa, quedando ambos juieies 
pendientes de sintencia.
In o o a c io n e s
Por si juez ds Alora ec instruye suma­
rial} por hurtó de un mulé al vecino An­
tomo Gim óaíi Gímáttéz, de la finca lln- 
m»4a «Lnno Alto».
Et de HsUpona por hurté de una ca-
bailaría de la propiedad de F rancisco  
Alysrez Herrero, quelejtaó su itre íd i da 
sufittoaista en el dBerráneo dáR ernén - 
dez», termino de Rrigil|ana,
En URai*Íiád
Por haber extinguido su cendeaa ba 
sido pnastoan libertad Francisee Reldán 
Gayatano, cendanado por el delito de 
hurto.
Propuestos do liaonciamionte 
Han nido prepuaetes de iioenciamienlá 
los penados Migusl Díaz López, Antonio 
Vicente de la Concepción, Francisco Fer­
nández Jiménez, Frahcisce Medina Váz­
quez y Jasé Artache Aliaga, para los días 
1.“, 5,17, 24 y 27, rsspoetívaments. ¿̂i
Condenados
Por la sala primera se ha dictado 
sentencia, centra Francisco Fernández 
Rosas, Miguel Ramírez García y Pedro 
Palomo Bautista, imponiendo a cada 
uno de ellcs la pena de tres meses y 
un día al primero, des messs y un díq 
de arreste mayor al segundo y 125 pese>> 
tes de multa al tercero.
Causas ingresadas
Juzgado de Archidena.—Abuses deS> 
honestos.—Procesado, Miguel Gutiérrez 
Reldán (a) iRatt».
Torroz.—Lesienes.—Procesados, Má- 
nusl Amaay Martin y otros.
Marballa.—Lasionss.—Procesado, Ber­
nardo Martin Palomo.
Antaquara.— Lesionas,— Proceiade, 
Antonio Veltseo.
Colmenar.— Exacción ilegal.-^Prooa- 
sados, Prencisce. Jiménez Alba y otres.,̂  
Señálamientos para mañana 
Seeeíón 1.*
Véifz-Málaga.—Desobediencia.—̂ Pro­
cesado, José Ricardo Bantista.—Difen- 




Sarmiente Gómez y des ináÍB.—Defensor, 
señor Baeza.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquere.
naturaleza en Inglaterra, Valada maríti- 
Ste y batalla de flores en Cartagena. 
i«pisodies. do lá batalla dél Semme. La
p asta  eivied de,lq conmemoración de la 
^mdapandoncia da  losl Estados Unidos. 
íIrSk?* .*f*̂ l®®**í Bataáos Unidos.
Lnhosidaaes nortsamaricanns. Asantes 
1**2.** ^* propinóle*. El «Real Gelf-Clnb»
1 ?*i^*®** exprssidente de Venezue-  ̂
la. Netas g rá ie ts  madrileñas.
Una salacta colaboración literaria fir­
mada por Antonio Zozayn, Rsgalio Pé­
rez Olivares, José Aisina, A. P. Bonnnt 
y otros, avalora el número, ofreciendo 
un conjunto do extraordinaria ameni­
dad.
Sa halla a 29 céntimos en librerías, 
kioscos y puestos de diarios.
cada momanto, entró' ay«r muy de ma-^ 
I ñaña en la planea baja d e  la Aduana, do- 
: tañido por mqlfáitftr a una d&ma en li  ̂
calle de Santa Luci«.
e s n a n  agrfn is il id il
En sesión ordinaria celabrada con f«. 
cha da ayer, ha deliberado acerca de la 
comunicación dirijída a la Asociación 
Patronal Maroantil a Industrial, fecha 4 
del actual, een el obejeto de fijar, de co­
mún eeuerdo, los precios d i aportara en 
la prasinte cosecha de pasas moscMeles.
Ne habiendo tsnide aún está Corpora­
ción el honor de recibir respaesta^dnja 
referida entidad y anta la naceaidi^^im 
prescindible que el mercado ten iám n a  
orientación para cemanzer sus opeÍ|^p- 
nes, la Cámara Agrice|a, valiéndeso^e 
dates recibidoB del extranjero y dosiM|s 
d i oír opinienoB autorizedísimas, 
cumplir con su deber aconsejando ¿ 
intoresades aceptar les precios que 
sxpresen a ceátinaación,pára in leíir 
eperecienos de eempra-veiita; sin per-1 
jnioieqúsdidos se alteren en le aucesiye, 
según ias^circuBstancías de lauofertay la 
, demanda.
I RACIMALES
ImperialM, . . » . . .
Boyanx. . . . . . . .
Cnartu. . . . . .  . .
Qnintas. . . . . . . .
Mejor alte. . . . . . .
Idem baj o. . . . . . .
Leshés oorricBtes . . . .
D o  l a p r o v t o e í n
Hace pocos días ss doclaró violen­
to inatndiéien nsn caen de campa del tér­
mino do Anteqnera, propiedad de Ja se­
ñora deña Dolores González Herrero.
El fuego comenzó en la cuadra y llegó 
n extenderse a otros departamentos,pró­
ximos.
Afdrtnnadaments acudieron pronto les 
obreros de la finca, les cuales, a  costa do
!  grandes trabajos, pudieron éxtinguirio. 
L is pérdidas ascienden a ,500 pesetas.
En Campanillas se registró dies pa- 
f sados un fuego an una choza propiadad 
I de! campesino Sebistián Villalba Rodrí-
í gu*z.
La choza quedó rédueida a cenizas.
I mFORMACIÓN MILITARn *
I Pluma y Bspáda
I Para asuntos qne le interesan deben 
i presentarse «n la Secretaría del vGobier- 
í no militar de esta previncia y pl*za,da l l  
f a 12 dé la máñasa «n día no fasUve, los 
peissnos veoittss de esta eVpUal, Cristó­
bal Bautista Sánchez, José CArriile Ruijz, 
Pedro Robles Pingaaire, Francisno Sán- 
 ̂ ch«z García y Germen Espada Carrasco.
-—Le ha sida eehetdida la pensión 
; annal de 689 pesetas a la< placa do la real 
y M, O, de San H»rmeflegildo da qna se 
ha Ha «n posesión del ceronsl ds infan- 
. tería retirado con residensia an esta ca­
pital, dén Fernando Morales Berjdn.
M U N D O  G R A F I C O
Es interesentísimo el Último número 
de esta popular revista, que aosha de 
ponerse n la venta «n Málaga, según po­
drán juzgar les lectores por e l siguiente 
sumarie:
El día de la hender# rusa engendres. 
Ltts pobres mnj«réc inglesas. La reina 
Victoria en la f«na de Saniand«r.< Natas 
gráficas saníundenhes. El teatre de la
r ímperialea. 
i  BoyaUx . . 




Medio revlaq,. . . , . . . . 
Aseado , . . . .
Bseembrefino'. . . . I' , - . , 
Idem eorriente . . . .  . . ^ 
Málega 16 d i Agosto dé Í916.
64 reales,
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; P L A Z A  D E  L O R O S
i A/.r lUgarón t  Mátaé* 16.  h«ai.n«
novillos de don Fiofentinó Sétómayor 
(antes Miurs), que han deirdiaré#én la 
corrida nocturna del prózime domingo 
por ios cólsbres toreres cómicos Char- 
icts, Lis pisara y su Groom.
S e n  d e  p r e o i y s a  l á m i n a  y  i i a c s n  h é n o r  
a  s u s  e n t e c o  l « n t « s  f a m i l i a r e s  p r o m e t i e n ­
d o  d a r  g r a n  j u e g o .  I
L a  u B im a c i ó n  e x is t e n t e  p a r a  e s ta  c o ­
r r i d a  v a  e n  a u m e n t o  c a d a
C i l i c t M j  i f t l i M S
T e a tro  V ital Aaa 
Con muy bueaaa ontvadaa te  cele­
braron anoche laa funclonea anuncia­
da!.
<L,a eatrerlía de Olympia», que con 
tan buena eatrellaiué estrenada, gua­
ta cada: noche más, repitiéndose el nú­
mero musical del aégundo cuadro.
Emiliano Latorre, Eva y Sara Ló­
pez fueren aplaudidos con gran entu­
siasme.
Se preparan los estrenos de las 
obras «El valiente capitán»-, «El patio 
de loa naranjes», «El santo de la Tri­
ni» y «La invitación al vals».
£1 programa para esta noche reúne 
muchos atractivos.
Salón N ovedadés 
Esta noche ae despiden del público 
la bella, y aplaudida canzouetista Re- 
sita Rodrigo y la excelente danzarina 
María Salomé, que tantea simpatías 
han sabido conquistarse.
También, se despedirá el prestldl- 
giador Delfoni.
El aliciente de tales despedidas y, el 
creciente éxito de Ja gran pautatriz 
italiana La Verna, una délas mejores 
y más gracioiai artistas que han des-: 
filado por él eséenafie dél Névedádes,' 
hacen augurar úda'gran entrada.
Mafiana Sábado: d eb u ^ án  la b a l- : 
larina «Electra» y el rey de la i§ia 
S; M. Charlot y C.”. el famoso pelicu­
lero que viene con su notable «troíup- 
pe» dé l a  qUe forma parte la ae- 
trlz mimo coreo^áfiex Misa Mabel 
QBrien. , , ,
La présentadón del pépulaf ^har 
lot y los suyos, ha despértadé eu Má 
laga mucha expectación.
La función de hoy e s^  dedicada a 
conmemorar el aégundo anlversarip^de 
la apertura del elegante salón de cine­
matografía Fetit Palals, y  para la cual 
hay gran demandado localidades.
«A. la caza de un ducado, es una 
cinta digna de los mayores elegios, 
matizada de notas bellísimas que l a  
avaloran en éxtremo.
Mafiana n(oa ocuparemos de ésta 
fUndóUi í é
Ghae PánenaUiii
<<É1 liuistexio de Zudora» constituye 
Ía- qhra map Completa e lnterésante de 
las producidas hasta él día por el arte 
éinématogirádeo.
Esta noche se estrenan en el popu- 
lae cine Pascuallni los episodios septi
I lega, den José Bslreáa, psü'áh'^carlo en-
I trsgn dsl títnle dn hijo adoptivo á» M á. 
lega, como premio #,lan «fi<tac<*s géatio- 
n ts  qna roalizára psr*; cwwégair *1 ia- 
dUHo do los raes da B$hag«ibór..
¿. Entro los «añaresGóm»z Caita y Enira- 
d a  sa cruzaron frapés dc^mútsa cordia­
lidad  y afacto.
Nuestro ilustra pnisano al aminanta 
escritor Ricardo León; camsnzará a pn- 
biiear sns crónicas da Berlín en «El Im- 
parcial» da hoy.
■ W o t & m  d 0
Son probables las tormentas aiPladas en 
Gatalafia y Levante.
En los exámenes efestnados en la Coman- 
daneía de Marina han aide aprobados les as 
pirantes Luis Euíz León, Antonio Gómez 
Portillo, Antonio López Gil, Franelsoo Do- 
míagaez Martín, José Giner Mut, FranoiBco 
Aguila González, 
José Núñez Gallardo y Bartolaxaó Quesada 
Gonaález. ,
; msTRueeies
Doña Adelina Delgado, maestra de Casares, 
na solicitado su Inclusión en las listas de in­
terinas can djírechoB a propietarias.
^La Inspeceión ka solioltado de la Sección 
ad^nistrativa, el orden de prelaoién en que 
deben figurar en el escalafón general las 
maestras de Fuengirola dota María de los 
Angeles Plaqueo y dófia María Sspúlveda.
« general WúetestiiBado la ae-'
Ueitnd presentada par la aaaestoa dota Josefa 
Martin, que pedia úna .de las dos escuelas 
vacantes en esta capitaL per ito , ejercer su 
desttuo en propiedhl el espose 'dola ocmUnl- 
eante.
Las maestras de Casares y Oómpeta, res- 
pestivanente, dofin Antonia Hela y defia 
Margarita Fernández, selieitan do laDiree- 
elott general ser Ineluídas p ira W a r  parte 
en el consurse genOraLde traslado.
Kstnde demestvntlvo de las réses se 
en el día 16 de Agosto, ss peso oá, 
y dnrecko por todos oonoeptosi . ' - \
29 vaounos y 6 terneras, pesei 023*i 
lóffvamoa, pasetas 402‘30.
6T lanar y oabrio, peso 118'76 
peiotaa28‘48.
20 eerdos, peso 1.855'OB IdlógMunoÁ 
Iasl86‘60.
OanMt .fresoai, 23'09 kilóframos, 2<3Q 
sataa. -
85 pieles a 0‘50 nna, 17‘50 pesetas.
T(M de peso, 6.611*76 kilógramoa.
Tobtl de adendo, 686*08 pesetas.
' ' Gamenterioa
Xfloandaolóa obtenida én el día 17 de A 
ifo per loa conceptos siguienteas 
Por inhusieaion^, 69 50 pesatas.
Por permanencias, 65*00 pesetas.
Por exkuinaeione«, 1U*00, pesetas.
Por registro de panteones y niohot, 00‘i 
'^ a l ,  144'6!1 pesetaB;
J 3 f « f H 8C l l i  C S B I f á i
VápoE*#» ©sitvaeifi»»
Vapor «Salvador Giner», de Valencia.
» «Sataluña», de Cádiz
* «Sagunto», de Ceuta 
: ,* V- J • Sis.ter•, de Melília. ..
> . «Aznalfarache», de .Algeeirts, 
V«por«» d»»p«ch«d!,oaí 
Vapor «Salvador Ginér», para Cádiz.
» «Catalufia», para Barcelona.
» «Sagunto», para Ceuta.
» «J. J . Sister», para Melilla.
»  «Aznalfaraehe», p a r a  Almería;
_ ~ - -  7-—----- ---- — ^ p io r n a — j
n e n a o  s e r  u n  v e r d a d e r o  n e o i ^ e c im ís B i o ,  |  n i o  y  o c t a v o  t i t ü l á d o s  « L a  b a t a l l a  d é l
p u e n t e »  y  « L a  I s l a  d o l  m í i t e r l o » .
F i g u r a r á n  e n  e l  p r o g r a m a  o t r a s  
a p l a u d i d a s 'c i n t a s .En ]ln enllo áa la Yedra le  registró 
«yar tarde un laa&eutable sac«o  dél que 
ha sido víctima «j niño dé o e ^  añas dé 
odad, José Morales Jimóaea.
Este, que ss ballsba jugande^con otros 
p.jiqnsñne!es cometióla imprndénciaido 
encender un fósforo, y in lumbre del 
mixto prendió fuego a sus vestiduras. 
Helando las llamas a la carne.
En k  O!: s» ds socorro del distrito ^do 
Santo Domingo apreciaron al niño gra­
vísimas quemaduras,
de «uredo al H ozpital____
La tierna eriatnra habita en el número 
19 dé la mencionada calle.
i%
I  El próximo día 19 ealébrará reunión 
I dé Junta Dirsétiva, a  la huevé dé lá ñb- 
T ehé, la Asockclón dé la Pfoíisa.
f  B l^  d e m in g é  p r ó x i m o  s a  y e H f i c a r á  é n  
<s»|/a«VA<BI«WU «lA U 4UIV r « -  I  é l  t a a t r e  d e  G é r v a n t e l  u n a  é le é g t d a  f ú h  -  
q u e a d n r a s ,  p a s a n d o  d e s p u é s  f  c ió n  e o tt  e x c e le n t e  p r Ó g f á m á ,  Ú e s  
 o s p i t a l  c i v i l .  ' d o s a  l ^ s  p r o d n e t é n  a  e n g r a ^ ^ ^
“ -  para ly^fiósías de la Victórik-
A  ju p e g a t p o r  tú  « n t u i l a s m o  q u e  e x is t e  
e n t r o  ic é  e r g a n í u ú é r e s ,  d i c h a  f u n c i ó n  
p r o m e t e  e s t a r  i a a y > h i m i ^ d a . '  '
lELEBIGIÓH DE BICIEIIDA
-£ * * '¿ 5 ^ * *  ??■*•»*•■ *“**®»»® «FW»!Teééteria, de Hacieada .̂ .¡629*64 pesê ,
Ayer faé oonsMtulde en la Téseraris de Ha  ̂
alenda un depósito de,l*58 j f̂fsetas, per don 
Juan Gil Sánphez, por ef 10 por 100 de la su­
basta de áproveckámiente de esparto, -del 
átenle draemiuado -Pinar de Jár»in. dé los 
propios del pueblo de Alozaina.
¡ai Direoción graeeai de la Deuda y Clases 
^ Iv a a  ha oaniaédide laa sigaieniee pansf#
Den Benito Bivas Gómez y dofia Msria 
?íof/o Sánehéz, padres del soldado Gabriel 
182*60 pesetas.
Doúa Ceáeepeién Barranco Geazález, viuda 
dql teniente eorohel dea Mariano Siles Gó- 
ihez, 1 260 pesetas
D®h® Hiéolasa Alvarez Saiz, viuda del co­
mandante don Bamén López González, 1.126 
pesetas.
El ingeniero jefa de monte comunica al se- 
#cr Delegado ae Hacienda, haber sido apro­
bada y adjUdieadá lá éubatta de aprcvecha- 
miento de lefia, del monte titulado «Pinar de 
Jarin, de les propios del pueblo de Alezaina, 
a favor de don JuanGil Báaehez.
Lá, Administración de propiedades e im- 
pnestM ha aprobado para el afio aetual el re- 
, parte de eonsuino del pueblo dé Algarrobo,
j Fw ®1 Mfiilsterio de la Guerra han sido 
1 eouoedídes los Bigítiéhtee tetirosi 
¡ Zacarías Péíez Gónzálte, oarabihero, 88*62 
pesetas. ■ ,
Crisante Blanco Blázquez, guardia civil, 
41*06 pesetas. ’
1 0*̂ ®s®ó Aballa, músico de infante­
ría,%1*28 pesetas: - ,
: , -. Don Antonio N«rat Carrasco, sargento'ds 
la guardia oiyil, 109 pesetas.
T}
R E G I f i T H O  G I
Ju a g a d » a *  ía  Am oneda 
Naelmiantos.—Pedro Bollf Gómez, 
Defoneienes.—Amalia López Gam
Ju a g a d o  de ta  M e re td H
Naeimieates.—Manual Mart 
quin Panlagua del Pino y Máül^:
Somero.
Defnneiones .---Praneisce SantaittóígoÍM 
n á^"z* * ^  Uonaález y Marín Gamboa F«jf-
Ju a g a d o  da B a n i» D o m in g a ¿i; . 
Haeimientos.—Antonio Jiménos Búili 
José Mata Bodrignaa.
Dafoncionna.—Ninguna.
" " ^ M E m D A ® Í P
-^í Qw  es há peseador do eáfla?
qn« prlneipla en un «nzudlo #  
aeabaon un tonta. ^
A  Igs  h e trm a s
J  fábiioOj Sa ofroce jofo méé^
I  hnore, pM<%e» en iedes Ies eietessns-liy 
I  en mayor eempeteneía... - ,
I  Se darán buena# rofersnek»^ T̂ íI ími 
I  «uaatM gairantíia..ao ú««ten. , W: 
i S a la  Aúmmin|t^écíón áa este perióáiiiy: 
i inférmarán. . *' ¿ ,
' inibcbsixo  ^  . i,
I socio capitalinta ^
V tria uuova én Awdiílucí'>.---M»?i5irá« M.. '■ 'í¡' 
i Fernaade Camino 7, b».jfH ó 'h#ch |. -¿C
Molinillo de Aceite núi39t,ero ,8 y- 
Sa alquila un hu ta  piso mak claro y>l 
alegra, agua abundante yprjtcío a r í ié í l  
gledo._______________  y ^
TorrijoB 52, pino 2.® ixduierdú 
Sa. alquila asto bonito piso cen tédis 
las Gomodídados nooasarian/da lavafioie: : 
agua, portaros, ote. ^
ESPiCTACUM
Ayorfuoroh daténldón los temaioroé 
Juan García Rúy«áJloaquín Ĝarcía Ji- 
méntz (i) «Lóqúíto».'̂ ' >
Salvador Darán Maclas, individuo de 
la elfise d« «frssNsos» quo sa croen qno les 
mujeres son, guitarras para tocarlas a
El Prepidonte de Ja Dipú inéióh Provin­
cial nnostro éstimádol particular
don Adolfo GémezUotfa y una comisión; 
do miqmbrós do dicho ''iór^ahisimé, V ísi-' 
tirón  ayer ál diputado Má-
A ^ r  fué satisfecha por dilexentos ooa- 
[ Hacienda, la suma
I de 4 884*66.pesetas.
á yB fltíB fC 8 )0  (If J K l i l f l
BoOAvdftcIón del
ávibitrlo de ««raes
Día IT^de Agosto da 1911
Fepataa.
TEATRO, Vit a l  AZA.-Grah 
zarzuela y opereta.
Función para hoy:
A las 8 y l i2 t^ a  corto de Fax.
Alas'9'y.li2: (DoUé.) «Marina» 
cazadora». *  ̂ :
Precies: Butaca, 1*00 peseta ....
Precios para la sección doble: B 
pesetas. General, 0*80.
 ̂ PASGHALINI.—El mdor/
' f e  SeriosHaes(j
. Hoy, se^ónoontíhna de 6 da 
«dolanoehO. ” /
I ^  Mitoceles y Jueves, « ^ l é  1.11
Todos las' noches grande estrenm.-̂ áSe-.̂ ^̂ ^
 ̂ 2 do la tarde a-12 de la nyche. • i'¡
y Media general, 0*10. /  , , -r  ̂ *
8 EL CABALLERO ‘ D HÁRMENTAL
sch con fuerzas superiores a las suyas: de niodo, que 
después de hiber dido dos o tres botes, sin otro re­
sultado que dar ocasión a ambos ginetes de lueir su 
/ habilidad a los ojos de los transeunté$, tomó el par­
tido de obedecer, y, bajó al graa trote por el muelle 
de 1‘EcoIe, que en aquella época era solo un puerto, 
atravesó al mismo trote el del Louvre y el de las Tu- 
Iledas, pasó la puerta de la Gonferencia, y dejando a 
su izquierda el camino de Tersailles, entró por la es  ̂
paciosa calle de los campos Elíseos, que conduce en 
la actualidad al arco del Triunfo de la Estrellai Lue­
go que llegaron al puente de Aistin, el barón de Va- 
lef contuvo el paso de su caballo, porque conoció 
. que tenia tiempo para llegar a la puerta Maillot a la 
hora convenida. Aprovechando e! capitán aquellos 
momentos de respiro, dijo al barón;
—Creo, señor, que sin que sea una indiscreción 
podré preguntaras la causa por qué vamos a batir­
nos. No desconoceréis que necesito saberla para 
arreglar mi conducta respecto a mi contrario, y cal­
cular si la cosa vale la pena, y  merece que le mate.
—Nada mas justo, mi capitán,—contestó el ba­
rón—os presentaré los hechos tales como han pasado. 
Anoche cenábamos en casa de la Filien. ¿Será posi­
ble, capitán, que no conozcáis a la Fillon?
—¿Cómo no conocerla? Yo fiií quien la eché al 
mundo en 1705, antes de mis campañas de Italia.
—Siendo así—contestó el barón—podéis enva­
neceros de haber sacado una discípnla que os hace
Híií yPABALLERO) d ’hARMEí íTAL 5
te éste, aunque no conocía al caballero» adivinando 
su intención, se paró enfrente de la Samaritana, y 
adélantando su pie derecho, se colocó en tercera pos­
tura, y con una mano en la espalda y la ©fraen el ví  ̂
•gote, esperó lo que quería decirle la, persona que ve­
nía a su.encuentEo ,̂: •
Sucedió lo que había previsto el houibre de,la ca­
pa anaranjada, pues el joven fieñor dc|uvo isu caballo 
frente de él, y llevando la mano al sombrero, le dijo;
-^Señor, si vuestro ,aire y modales no me enga­
ñan, creo.que me he dirigido a, uH Icfiballero., •„ j . > 
■—Así es, a fé mía,-T“Coate5tó el dé la capa»llevan  ̂
do a su vez la mano al sombrei^.—Y  mucho celebro 
que mi aire y compostura hablqh- tan altamente a mi 
favor, pues por poco que creyerais darme el títaio que 
me perteneeey me llamarías cap|iám
—Tanto mejor,—contestó joven, saludando de 
nuevo;—tanto mejor, que seap; Jhomlare de armas, 
pues en ello veo una nueva garJ®tjá de que no sereis 
capaz de dejar a un amante coi^rometido.
-«► Con tal que ese amante ni; sea mi bolsa lo  que 
necesite; porque, hablando fran&áente, acabe^de de­
jar mi óltimo sueldo en un botftón del puérto de la 
Tournelle. 3  ,
—Mi capitán, no se trata a ®  de vuestra bolsa; 
todo 1© contrario, la mía es la |Ie  sin reserva pongo 
a vuestra disposición. f  V .
—^Sfibré a quien tengo el ¿e hablar,—pre­
guntó el capitán visiblemente cfiimovido eon la oíerf
■ , T o m o  I '  í  ' ■ . :  ■ a
Mataáonp. . . . . .
» ' écl Palé . .
» de Ohorriana 
» deTeatintM . 
SnksrbaaM. . . . ,
Poniento. . . . 
Ohotriauia 
OirtanM ■ . . , , . ,
Bnirea . . .  , . . ,
Meralea . , , . , , . 
Levanta. . , . , , ,
Oapuehiucs. .. r . , ,






. . . 0*00
. . , , 69*08
- . 6*68
. . . 0*78
» . . 0‘Q9
í . . ' l*lt
. . . 6*81
. . » 0*06
. . , . 91*62
1*52’
BALON NDVPIÍ l.-*-GrandOii
Pato . . . . , sy , .. * 0‘S¡6
Maeüe . . . \  ̂r  . . , ll*tío .
OéBtral . . . .  . . . .  7*82
BbH utInumi Poerto . . .  . o*88
* • * « 1 . . . . .  , s.ceíwl
«aJa P li^ f i*  la Merced).
T^toi W4 nfehar azjMMeiAa' de fflagitfiia
i m '
6IN]|m a  OONGS3BT.-.>Beo6ión eontinoa *
* ?? noahe.. EHBagld<ú |̂W? i  ̂
números de pelienlas y m ú « ie a ? l!n i 




loe Domingoi fnneUhi de
X «». de*LPOPULA*.rPe«esDuIeito'#|;
's-s'íí?;'itóííj
.A C A D E M I A , B E  D E R E C H O  ^
M ^R ID .—PLAZA rDB.JBANTO DOMINGO, 14
— . ...... j‘J
J08Ó Cionéndez.
Eepaoieaas e higiónicaa habitaciones para intérnndo.
Pídanae reglamento#
j
• m  Ó Baziúm ro v BÉCQnsnmyBiiré -
fm  ,  nngnamarái -ív ̂ .... .,
sk % mfiwwtoiiiie.éé
